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Résumé : Les trois taxons de la famille des Rhapydioninidae analysés sont issus du genre Cuvillierinel-
la PAPETTI & TEDESCHI, 1965, et sont regroupés au sein de la sous-famille Cuvillierinellinae. Ils sont ré-
examinés à partir des types et de diverses populations nouvelles qui permettent d'approfondir et re-
nouveler leur connaissance. Leurs tests A sont tous entièrement planispiralés et dotés à des degrés 
divers de la "structure hélicoïdale", renommée ici structure confluente. Le genre Murciella est repré-
senté par l'unique espèce M. cuvillieri, encore proche de Cuvillierinella mais entièrement planispiralée ; 
les six populations étudiées, apparemment toutes de même âge, réparties de l'Espagne au Dodécanè-
se, témoignent d'une homogénéité d'ensemble qui les isole des autres taxons de la famille ; l'holotype 
de l'espèce est interprété avec une grande vraisemblance comme représentant la génération micro-
sphérique, à la lumière de sections centrées de même morphologie appartenant à des populations nou-
vellement décrites. Le genre Sigalveolina n. gen., individualisé par la réalisation parfaite de la structure 
confluente, est représenté par quatre espèces ; il s'agit pour trois d'entre elles du groupe précédem-
ment dénommé "Murciella gr. renzi" et d'une quatrième, nouvelle, S. reicheli, qui correspondrait au 
mythique matériel, parfois évoqué sous le nom de "Cosinella", anciennement découvert par SCHLUMBER-
GER dans les confins italo-slovènes. Le genre Cyclopseudedomia, caractérisé par son grand proloculus A 
et ses tests des deux générations presque entièrement évolutes est reconsidéré au moyen de la con-
frontation de quatre espèces dont trois déjà connues et une nouvelle, S. mavrikasi, en provenance des 
confins italo-slovènes et d'Italie méridionale. On note en outre la présence ponctuelle d'un organisme 
rapproché de Pseudonummoloculina kalantarii qui semble donner, avec d'autres espèces attribuées au 
même genre à d'autres époques et en d'autres lieux, une image du groupe de Miliolacea dont sont is-
sues les diverses lignées constituant les Alveolinacea.  
Il s'agit ainsi de la dernière partie d'une confrontation générale des taxons méditerranéens fini-créta-
cés de la famille des Rhapydioninidae, qui fait suite à celles des genres Rhapydionina - Fanrhapydioni-
na puis Cuvillierinella - Metacuvillierinella menées précédemment par l'auteur. Un tableau général des 
traits exo- et endosquelettiques mis en œuvre par cette famille et une récapitulation dessinée des mor-
phologies de la plupart des taxons qui la constituent en donnent une vue synthétique. Leur répartition 
stratigraphique en trois zones du Campanien Maastrichtien est précisée ; on peut douter que ces don-
nées soient aisément transposables à des régions qui n'auraient pas été affectées par trois périodes 
d'émersion qui semblent avoir été à l'origine des disparitions et apparitions successives dont semble 
témoigner la zonation. 
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Extended abstract: Campanian-Maastrichtian Rhapydioninidae in the Mediterranean area: 
Genera Murciella, Sigalveolina n. gen., and Cyclopseudedomia.- This is the third and last part of 
a review of the Rhapydioninidae, benthic foraminifera that inhabited almost alone the most central 
areas of carbonate platforms of the Mediterranean realm. A global schematic table (Fig. 18, in addition 
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to Figs. 15 - 17) shows their regional development. The stratigraphic succession of this family seems 
to have been dominated by three periods of emersion (one being documented, the others only 
inferred) that limit the time distribution of most of these taxa. Thus it is doubtful that this distribution 
can be used with certainty in other areas; for example the mention of "Cuvillierinella? sp." (possibly a 
Metacuvillierinella?) in the Upper Maastrichtian of Iran is a hint of such a discrepancy (SCHLAGINTWEIT & 
RASHIDI, 2016).   
Rhapydionininae and Pseudedomiinae subfamilies are summarily considered here, either because 
the facts have been established previously, or because the knowledge of them is still fragmentary. The 
Rhapydionininae subfamily, summarily depicted in Figure 18, is characterized mainly by its endoskele-
ton, lacking the confluent structure, with a wide peripheral zone and a very early unrolling trend (ei-
ther cylindrical: Rhapydionina, with small proloculus, or flabelliform: Fanrhapydionina, with large prolo-
culus). The milioline origin of this subfamily is indicated by species of the R. dercourti group, which are 
faintly streptospiral in the initial stages of both generations (FLEURY, 2014). The Pseudedomiinae subfa-
mily is not the subject of these studies, being essentially represented by taxa in more Eastern regions. 
Besides, nothing definite can be deduced from the minimal knowledge of the group (see review in MA-
VRIKAS et al., 1994), until the type of the type species is still poorly known.   
Cuvillierinellinae subfamily (FLEURY, 2016) is made up of six genera, including Cuvillierinella from 
which the others are clearly derived. But the origin of this genus remains uncertain. However, the pre-
sence of Pseudonummoloculina aff. kalantarii in our samples enables the consideration of what would 
be such an ancestor and how it could be named. We can try to imagine it from a simple principle and a 
few observations. The principle is the independence of evolutionary characters, commonly observed 
elsewhere in the family but quite obvious in the type population of Cuvillierinella salentina (see DE 
CASTRO, 1988; FLEURY, 2016), in which coexist the well-known type and specimens of overall same 
appearance, either streptospiral and devoid of partitions, or planispiral with a highly specialized endo-
skeleton. The observations are those that can be performed on species described by various authors 
under the name of Pseudonummoloculina. These organisms change from streptospiral to planispiral 
stage during their development. Some have a unique "notched" opening, others a double row of ope-
nings (and complex combinations of these two rather indistinct types) and some have no endoskeleton 
while others display rudimentary partitions. Varying combinations of these characters defy the conven-
tional criteria of classification, each combination (changing during the ontogenetic development) being 
likely to justify a generic or specific status according to the arbitrary ordinary standards. These orga-
nisms are however in all cases isolated in time and most often deprived of clearly identifiable descen-
dants (with the exception of P. pecheuxi FOURCADE & FLEURY, 2001, which is the origin of the species of 
Praechubbina genus). They probably do not constitute a unique group, but represent a step in an ite-
rative evolution, leading members of a group of Miliolacea to the Alveolinacea, as REICHEL (1936, 1937) 
and PÊCHEUX (2002) conceived it and as FLEURY and FOURCADE (1990) illustrated. We are thus led to 
apply the generic term Pseudonummoloculina to indicate a transitional state, that is to say an evolving 
stage. We are here confronted with the fundamental difficulty of adapting a nomenclature of creatio-
nistic essence to the perpetual reorganization of living organisms. It is therefore futile to characterize 
by terminology the temporary results; the term Pseudonummoloculina seems better to express a va-
gue and essentially unstable notion related to the realities of evolution, ... at least as long as evolving 
networks of various known stages are not identified.   
The five genera derived from Cuvillierinella have a wide range of morphology (FLEURY, 2016, Fig. 13). 
Each genus is characterized by a dominant evolutionary trend, variously associated with secondary in-
dependent features.   
Metacuvillierinella and Pseudochubbina genera are treated superficially in this text and are proba-
bly derived from Cuvillierinella or its supposed close ancestor. Metacuvillierinella is the closest, compa-
rable in its young stage to typical streptospiral tests of C. salentina, comprising an early well developed 
wide meshed endoskeleton. It is distinguished by its adult advolute coiling without final uncoiling and 
its very low dimorphism of generations, restricted to the initial coiling. Pseudochubbina is linked to Cu-
villierinella perisalentina, also hesitating on its coiling mode ("Slow Axial Rotation" in FLEURY, 2016), 
and sharing the "Scattered Secondary Chamberlets" (FLEURY, 2016), which are the only likely criteria 
for the origin of this genus.   
Murciella, Sigalveolina n. gen. and Cyclopseudedomia, are reviewed here from the types and various 
new populations, which allows deepening and renewing of the knowledge of them. They are all fully 
planispirally coiled in the A generation and to varying degrees display an endoskeleton that previously 
was called "helicoidal structure", here renamed 'confluent structure'.   
Murciella is very close to Cuvillierinella as evidenced by the coexistence of specimens having cha-
racteristics of both types in the population of the Cuvillierinella type species. The existence of popula-
tions including both Cuvillierinella and Murciella, without morphological intermediaries, as well as the 
existence of populations containing only one or the other of these taxa emphasizes their independence. 
The six various populations assigned to M. cuvillieri, known from Spain to the Eastern Mediterranean 
sea, are likely to belong to the same zone (CsB6a) and were never associated with species of the over-
lying zone. These populations constitute a homogeneous set close to that of C. salentina appearance, 
with a little wider range of the A proloculus and a finer endoskeletal mesh. Tests of the B generation in 
several populations suggest that the holotype of the type species represents this generation, which 
appears to be less influenced by uncoiling than C. salentina.   
Sigalveolina n. gen. has been long confused with Murciella, too incompletely known to be distin-
guished before now. This new genus characterizes younger levels (zone CsB6b). This study shows that 
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the high degree of confluent structure that gives its individuality coincides with a morphological diver-
sity illustrated by four distinct species, including a new one, Sigalveolina reicheli. This new species pro-
bably corresponds to the mythical material, known as "Cosinella", formerly discovered by SCHLUMBER-
GER from the Italo-Slovenian border. A tests of the four species are larger in size than those of Mur-
ciella, at diameters of proloculus of the same order of magnitude; they are only rarely uncoiled, with 
the apparent exception of Sigalveolina reicheli n. sp., which adopts this trend only at a very late deve-
lopment stage. B tests also tend to be involute at a later stage, in contrast to the early uncoiling of 
previous and next genera.   
Cyclopseudedomia is characterized by a very large A proloculus and an extremely reduced involute 
stage resulting in a longer uncoiled uniserial stage. This outstanding evolutionary trend is modulated in 
four species, including three already described and a new one, C. mavrikasi from the Italo-Slovenian 
border and Southern Italy. This trend is well marked in tests of both generations. In A tests, the invo-
lute part never exceeds 1.5 whorls around a large proloculus, and the uncoiled part is either cylindrical 
or flabelliform. B tests are mainly made of large evolute flabelliform flange, reaching a discoidal stage 
in the type species only; these flanges are always flat and increase in thickness very slightly towards 
the periphery.   
Finally, it must be noted that data in Figure 18, reduced to the A tests, are imprecise inasmuch as the 
genera generally include the features of several species, which are distinguished by nuances affecting 
their characters, but also because the time span of the genera and the included species likely does not 
correspond to the entire period of time covered by the zone in which they are recognized. This means 
that Figure 18 represents a state of schematic knowledge that can be improved only by specific careful 
field studies. 
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1 - Introduction 
Ce travail est le dernier d'une trilogie consa-
crée aux Rhapydioninidae campano-maastrich-
tiens du domaine méditerranéen, un groupe qui 
peuple principalement et presque à lui seul la 
partie la plus interne des plates-formes carbona-
tées périadriatiques. Si ces plates-formes appa-
raissent comme le foyer des genres Cuvillieri-
nella, Cyclopseudedomia, Metacuvillierinella, Mur-
ciella, Rhapydionina et Sigalveolina n. gen. qui y 
prospèrent, quelques-uns de ces taxons ont été 
accueillis en Espagne et aux abords du "Middle 
East", à la faveur de l'installation plus ou moins 
fugace des "faciès d'émersion" qu'ils affection-
nent. L'ensemble de ces études ne pourra cepen-
dant pas être considéré comme exhaustif, dans la 
mesure où des genres tels que Pseudedomia HEN-
SON, 1948, ou Pseudochubbina DE CASTRO, 1990, 
qui avoisinent ou parfois accompagnent les peu-
plements étudiés sont encore trop imprécisément 
connus pour faire l'objet de synthèses détaillées. 
L'ensemble des données réunies ici ne devrait 
pas conduire à de trop rapides conclusions. On 
sait que ces plates-formes correspondent actuel-
lement à des paysages souvent désolés qui n'atti-
rent pas la curiosité du géologue et que les épais-
ses séries de carbonates apparemment monoto-
nes qui les constituent, souvent dépourvues de 
repères évidents, peuvent décourager le cher-
cheur. Cependant, en considération des riches 
résultats d'une étude très précise d'un de ces do-
maines, tel que celui du massif du Gavrovo en 
Grèce (MAVRIKAS, 1993), on peut supposer que 
bien des documents nous manquent encore. C'est 
donc en attendant avec confiance que de futures 
études ouvrent de nouveaux horizons que le pré-
sent dossier peut être présenté, certainement 
provisoire mais exhaustif des connaissances 
actuelles sur le sujet tel qu'il est limité. 
Quoi qu'il en soit, ce travail comme les deux 
qu'ils l'ont précédé dans le même esprit (FLEURY, 
2014, 2016), apporte une dimension nouvelle à 
la connaissance de ce groupe. Fruit d'une recher-
che sur le terrain étalée sur plusieurs décennies 
et d'un travail de laboratoire plus long encore, il 
établit des comparaisons entre des populations 
isolées dans l'espace d'espèces le plus souvent 
connues jusqu'alors de leurs seules localités 
types et de quelques rares gisements superficiel-
lement exploités. On en vient ainsi à préciser la 
signification de chacune d'elles et à poser les fon-
dements d'une classification qui tend à s'appro-
cher de l'idéal naturel souhaitable. 
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Figure 1 : Localités citées dans ce texte. En Grèce, les diverses localités sont représentées par un groupe de 3 
lettres, toujours identique pour les mêmes localités depuis le travail de FLEURY (1980). Sont également décrites dans 
le texte les localités des confins italo-slovènes YUA4 et YUC1 (d'après BIGNOT, 1972) et d'Italie méridionale I250 (A) 
et I285 (B). Les localités d'Espagne, non situées ici, sont rapportées dans le texte, d'après FOURCADE (1966) et 
HAMAOUI & FOURCADE (1973).  
2 - Localités étudiées (Fig. 1) 
Les localités signalées par la suite sont en pe-
tit nombre, choisies en fonction de l'intérêt des 
populations qui s'y trouvent et, en conséquence, 
du grand nombre de préparations dont celles-ci 
ont fait l'objet. Celles de Grèce, comme les é-
chantillons qui en proviennent, sont représentées 
par un groupe de 3 lettres (Fig. 1), utilisé dans 
les précédentes publications de l'auteur, depuis 
1980. Ce sont, d'est en ouest et du sud vers le 
nord, en Grèce : FPM Île d'Astypalia (Dodécanè-
se), GGB Région de Pylos-Méthoni au sud-ouest 
du Péloponnèse, GDD Massif du Mainalon à l'est 
du Péloponnèse, GKL Massif du Klokova au sud-
ouest de la Grèce continentale, XGP Massif du 
Gavrovo, au cœur de la Grèce continentale. Les 
localités d'Italie méridionale et des confins Italo-
Slovènes sont également situés sur la Figure 1 ; 
celles d'Espagne sont rappelées dans le texte à 
partir des données d'Éric FOURCADE. 
3 - Matériel et méthodes 
Le matériel examiné provient dans tous les 
cas de calcaires massifs dont les organismes ne 
peuvent être dégagés sans grands dommages. 
L'étude de sections en lames minces est donc le 
seul moyen d'accéder à leur connaissance. Ces 
lames ont été dans un premier temps effectuées 
au hasard, ce qui est parfois suffisant pour en 
connaître les principaux caractères, notamment 
ceux de l'endosquelette. Mais les particularités de 
l'enroulement ne sont pas ordinairement déducti-
bles des sections quelconques, spécialement pour 
les tests de génération B, parfois très rares. Des 
recherches plus précises sont souvent nécessai-
res ; elles commencent sur le terrain, où les 
échantillons doivent être soigneusement sélec-
tionnés et où des éclats de roche révélateurs doi-
vent être scrutés et récoltés. On doit également 
explorer longuement des plaquettes sciées selon 
des plans variés, progressivement usées jusqu'à 
l'apparition éventuelle de sections éclairantes. 
C'est un long et fastidieux travail, qui seul permet 
de disposer des connaissances indispensables à la 
compréhension des relations entre les divers 
taxons examinés. 
Le matériel réuni au cours des années d'acti-
vité académique de l'auteur est compris dans une 
collection d'environ 8000 lames minces conservée 
par le Département des Sciences de la Terre de 
l'Université des Sciences et Techniques de Lille 
(USTL), à Villeneuve d'Ascq. L'identité de chaque 
lame est assurée par un numéro d'échantillon 
(toujours indiqué dans les publications où elle a 
fait l'objet d'une figuration) et un numéro de fa-
brication inclus dans la préparation. En outre, des 
numéros de collection sont attribués aux échantil-
lons et portés sur les lames ; ils sont indiqués 
dans les notes de l'auteur depuis longtemps et 
permettent une recherche systématique aisée 
dans l'ensemble de la collection, à partir des di-
verses publications. 
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On notera que c'est par erreur que, à la suite 
de confusions et de malentendus, cette collection 
a été annoncée (FLEURY, 2014, p. 175) comme 
devant être confiée au Museum National d'Histoi-
re Naturelle de Paris ; elle restera la propriété de 
l'USTL. On confirme ici cependant que les col-
lections de J. CUVILLIER, M. NEUMANN et É. FOURCADE 
seront déposées auprès du MNHN. 
4 - Architecture et endosquelette : 
Divers types et nomenclature 
(Figs. 2- 3) 
La Figure 2 présente les principaux traits de 
l'architecture des Rhapydioninidae, à partir de 
deux exemples développés dans ce qui suit. Les 
tests de génération mégalosphérique (A) sont 
seuls traités sur cette figure mais on notera que 
mis à part leur parties népioniques (de type 
miliolin : quinquéloculin ou streptospiralé), les 
tests microsphériques (B) présentent le même 
endosquelette que ceux qui sont illustrés. On 
peut en effet distinguer, suivant REICHEL (1936), 
un exosquelette "qui forme carapace" d'un endo-
squelette "constitué des dépôts internes", bien 
que cette distinction toute théorique ne soit es-
sentiellement utile que pour l'exposé. 
EXOSQUELETTE (ARCHITECTURE) 
Les tests sont limités par une paroi calcaire 
imperforée, dénommée muraille, dont les in-
flexions périodiques, nommées septes, limitent 
les loges successives. Chaque septe est à l'origine 
une face orale perforée d'ouvertures (Fig. 1.b-c), 
laquelle ne devient à proprement parler septe 
que lorsqu'elle est recouverte par la loge suivan-
te. C'est ce qui pourrait justifier que certains au-
teurs aient suggéré de nommer différemment ces 
perforations passant au cours du temps d'une 
fonction de communication avec l'extérieur à une 
communication entre loges successives. Il ne 
s'ensuit cependant aucun changement morpholo-
gique et cette proposition n'est pas retenue, à 
l'exemple de la bouche humaine qui ne change 
pas de nom lors du passage de la fonction d'élo-
cution à celle d'absorption de nourriture, en parti-
culier. On nomme ouvertures primaires celles qui, 
situées à la périphérie du septe, correspondent et 
donnent naissance aux logettes primaires de la 
loge suivante et ouvertures secondaires celles 
qui, situées dans la partie centrale du septe, cor-
respondent et donnent naissance aux logettes se-
condaires. On retiendra que si les ouvertures se-
condaires partagent le même axe et sont en par-
faite continuité avec les logettes qui les suivent, 
les ouvertures primaires présentent un axe obli-
que sur celui des logettes correspondantes et 
sont décalées par rapport à cet axe comme en té-
moignent les bonnes sections convenablement 
orientées, telles que celles des Figures 2.4, .11, 
7.5, 9.11-13, 11.13, 14.9-10. On notera comme 
caractère de signification douteuse l'existence 
chez deux espèces du genre Cyclopseudedomia 
(Figs. 11.8, .12, 13.8) d'une fine costulation 
externe, inhabituelle chez les Alveolinacea. Bien 
que ce trait semble propre à ce genre, sa signifi-
cation demeure douteuse dans la mesure où il 
reste très discret et donc sensible aux altérations 
diagénétiques qui peuvent le rendre inobservable 
chez d'autres taxons. 
Les tests A comprennent un proloculus (pre-
mière loge) de section ordinairement circulaire 
communicant avec la loge suivante par le flexo-
style (développé sur la surface du proloculus à la 
manière du germe de marron, selon l'heureuse 
expression de REICHEL, 1936). Chez certains de 
ces tests, les loges suivantes s'organisent selon 
une spire dont le caractère streptospiralé peut-
être limité aux premiers tours (Cuvillierinella par 
exemple) ou persister dans les stades adultes 
(Pseudochubbina, par exemple) ; chez d'autres, 
entièrement planispiralés (les espèces qui sont 
traitées ici), les loges suivant le proloculus consti-
tuent un ensemble nautiloïde subsphérique à 
aplati qui peut constituer la totalité du test. Les 
tests B présentent une très petite loge, rarement 
observée, suivie par un ensemble de petites loges 
streptospiralées ou d'allure quinquéloculine. Dans 
les deux générations, les stades adultes com-
prennent éventuellement une partie rectiligne 
unisériée (abréviée PRU par la suite), évolute, 
soit cylindrique (Fig. 2.1), soit flabelliforme (Fig. 
2.6, .9 : les 5 dernières loges), dans laquelle 
chaque loge n'est en contact qu'avec celle qui la 
précède et celle qui la suit ; un cas extrême est 
fourni par Cyclopseudedomia smouti (Fig. 11.10) 
dont les loges terminales des tests B sont annu-
laires. Un stade intermédiaire, dit pseudoévolute, 
correspond au passage de la partie involute à la 
partie évolute, lorsque le pas de la spire s'accroît 
rapidement, alors que les loges restent au con-
tact de la partie involute (Fig. 2.9 : 5 ou 6 loges 
précédant les 5 dernières) ; ce stade est plus ou 
moins bref mais peut persister longuement chez 
certains tests adultes (Cuvillierinella, tests B, par 
exemple : voir FLEURY, 2016, Fig. 14). Pour mé-
moire, on évoquera encore l'enroulement advolu-
te, cas particulier de l'enroulement involute dans 
lequel les tours successifs ne se recouvrent que 
partiellement (Metacuvillierinella in FLEURY, 2016, 
Figs. 10-11). 
ENDOSQUELETTE 
Structure coaxiale (Fig. 2.12-14). On nomme 
ainsi la disposition ordinaire, commune à tous les 
taxons de la famille, des logettes qui divisent les 
loges. Ces volumes tubulaires ménagés au sein 
des "dépôts internes" divisent le protoplasme de 
chaque loge en colonnes isolées, parallèles entre 
elles (coaxiales) à l'origine, qui débouchent dans 
un espace indivis ménagé à proximité du septe, 
l'espace préseptal. Cet ensemble constitue l'uni-
que élément fondamental caractérisant les Alveo- 
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Figure 2 : 1-14 : Architecture du test et endosquelette des genres Murciella et Cyclopseudedomia (Tests 
A). 1-5 : Genre Murciella à l'exemple de M. cuvillieri. 1a : Aspect extérieur d'un test théorique en partie dissé-
qué montrant le mode d'enroulement et situant les éléments de description ; 1b et 1c : Aspect de la face aperturale 
d'une loge de la partie déroulée finale et d'une loge de la partie involute (noter que les ouvertures primaires comme 
les logettes primaires n'existent pas au contact du tour interne). 2 : Section transverse d'une partie rectiligne uni-
sériée (dite PRU par la suite) cylindrique. 3 : Partie de section axiale de deux loges successives (voir l'entière section 
Fig. 6.4). 4 : Section équatoriale centrée (2-4 : XGP110, population dont la fine maille endosquelettique permet de 
mettre en évidence la structure interne ; voir aussi Fig. 6.1-14). 5 : Sections axiale centrée provenant de la popu-
lation type (voir Fig. 5). 6-11 : Genre Cyclopseudedomia, à l'exemple de C. smouti. 6 : Aspect extérieur d'un 
test théorique en partie disséqué montrant le mode d'enroulement et définissant les principaux types de section de 
la PRU (Tx perpendiculaire, Ty parallèle à l'axe d'accroissement de la PRU). 7-8 : Sections transverses (type Tx) de 
PRU flabelliformes (noter l'unique logette secondaire en 7 et l'aspect dispersé des logettes secondaires en 8, de type 
"Scattered Secondary Chamberlets"). 9 : Section équatoriale centrée ; noter l'affinement de la structure dans les 5 
dernières loges). 10-11 : Sections de type Ty, centrée en 10, décentrée en 11. (Toutes GGB13 : échantillon du 
type ; voir aussi Fig. 11). 12-14 : Représentation schématique de l'endosquelette de diverses loges des 
trois genres étudiés (structure coaxiale, précédant la structure confluente), d'après FLEURY, 2016. 12 : Loge de 
partie spiralée involute (essentiellement chez Murciella et Sigalveolina n. gen.) ; 13 : Loge de PRU cylindrique (even-
tuelle chez les 3 genres) ; 14 : Loge de PRU flabelliforme (essentiellement chez Cyclopseudedomia). 15 : Section 
équatoriale d'un test de Sellialveolina dans lequel les étages de logettes semblent séparés par des "planchers" 
(GDA30A). 16-24: Exemples de disposition de logettes incompatibles avec la notion de plancher chez les 
Rhapydioninidae. 16: Sellialveolina gr. viallii COLALONGO, 1963 (MN3550). ; 17: Chubbina jamaicensis ROBINSON, 
1968 (EJF33) ; 18: C. macgillavryi ROBINSON, 1968 (EJF1) ; 19: Rhapydionina liburnica (YUA5, localité type). 20-23: 
R. aff. liburnica (20: XGP232, 21: GGB502, 22-23: GDD127). 24: R. dercourti (GGB183). Échelles graphiques : 
1 mm (1, 6 et 12-14 : dessins sans échelle ; 15-24 : grandissements variés).  
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linacea en général et les Rhapydioninidae en par-
ticulier. 
Les logettes s'organisent en deux ensembles. 
Les unes, formant une seule couche adjacente à 
la paroi, d'axes toujours parallèles à l'axe de la 
loge sont dites logettes primaires (les premières 
apparues et parfois demeurant les seules divi-
sions des loges) ; elles sont limitées par les cloi-
sonnettes qui joignent les septes successifs (Figs. 
5.14, 11.14, 12.6), dont la section est triangu-
laire à la marge de l'espace préseptal (pour les 
plus lisibles exemples, voir Figs. 9.1, .6, 10.14 
pour Sigalveolina n. gen. ; Figs. 11.12, .15, 
12.16, 13.14, 14.26 pour Cyclopseudedomia et 
FLEURY, 2014, Fig. 1H pour Rhapydionina); ces lo-
gettes caractérisent une zone marginale. Les au-
tres, dites logettes secondaires (apparaissant en 
second, parfois absentes, et accessoires, à l'origi-
ne, mais vouées dans bien des cas à la structure 
confluente décrite plus loin) sont dispersées dans 
une masse plus ou moins compacte dénommée 
endosquelette central. L'espace préseptal même 
est occupé par des piliers préseptaux apparais-
sant lorsque l'endosquelette central est bien 
développé (les piliers sont donc une structure an-
nexe de celui-ci) et partiellement divisé dans sa 
partie marginale par les cloisonnettes qui s'y pro-
longent. On rappellera que l'expression "piliers 
résiduels", parfois utilisée, est issue d'une théorie 
depuis longtemps abandonnée selon laquelle les 
Rhapydioninidés seraient issus de Soritidés dont 
les piliers interseptaux auraient en partie fusion-
né pour constituer l'endosquelette central. 
Les termes de "planchers" et "couche basale", 
parfois utilisés pour décrire l'aspect de l'endo-
squelette central nécessitent d'être reconsidérés. 
On évoquera également les aspects variés de la 
disposition des logettes secondaires au sein de 
l'endosquelette. 
Les planchers ("lames parallèles à la surface ; ils 
délimitent les couches de logettes" selon REICHEL, 
1936) correspondent à des structures que bien 
des auteurs, parmi lesquels celui du présent 
travail, ont cru discerner chez de nombreux 
Alveolinidae à tests fusiformes et chez certains 
Rhapydioninidae (particulièrement dans les 
sections de type équatorial, voir par exemple 
Figs. 2.4, .15, 5.11-12, 7.5, 9.11-13, ou encore 
in FLEURY, 2016, Fig. 6.2). Pourtant, dans le cas 
général, et en sections axiales, bien des irrégu-
larités de détail se présentent et de nombreux 
exemples remarquables semblent de nature à 
discréditer cette conception, comme en témoi-
gnent les Fig. 2.16-24. Ainsi, des genres aussi 
divers que Sellialveolina COLALONGO, 1963 (Fig. 
2.16), Chubbina ROBINSON, 1968 (Fig. 2.17-18), 
Murciella (Fig. 6.6, 8) et Cyclopseudedomia (Figs. 
11.15, 13.15, 14.20) montrent-ils, soit dans les 
dernières loges de la partie involute, soit dans 
celles des parties évolutes, une organisation 
anarchique des logettes qui ne peut être décrite 
en termes de planchers. Il en est de même chez 
le genre Rhapydionina STACHE, 1913, dont la par-
tie terminale unisériée présente des configura-
tions très diverses, permettant d'en distinguer 
plusieurs types :  
• les logettes secondaires sont peu nombreu-
ses, irrégulièrement dispersées et totalement 
indépendantes des primaires, en fonction de 
la coalescence des cloisonnettes à des distan-
ces variables de la muraille (Fig. 2.19-21, 
.24);  
• les logettes secondaires sont disposées en 
quinconce par rapport aux primaires, leur li-
mite formant une ligne régulièrement inden-
tée (Fig. 2.22) ;  
• les logettes secondaires, noyées dans la mas-
se centrale, se trouvent à des distances très 
variables de la muraille, apparaissant parfois 
comme de simples subdivisions distales des 
primaires (Fig. 2.23). 
Ces observations donnent entièrement raison 
à HAMAOUI & FOURCADE (1973), qui niaient l'exis-
tence de planchers chez les Rhapydioninidae. 
Elles semblent permettre de soutenir l'hypothèse 
d'une élaboration de l'endosquelette central des 
Rhapydioninidae à partir de la coalescence des 
cloisonnettes, à l'endroit où, géométriquement, 
elles se rencontrent. 
La couche basale correspond à une notion 
introduite également par REICHEL (1936, "dépôt 
plus ou moins épais qui s'étend sur la surface du 
tour précédent et constitue le revêtement interne 
des loges"). Il existe effectivement toujours chez 
les Alveolinacea un dépôt qui répond à cette défi-
nition mais il n'est généralement pas évoqué, 
tant il est banal et peu épais; il peut être qualifié 
de "couche basale au sens large". On lui a attri-
bué une signification particulière dans les cas où 
ce dépôt est épais et donc très remarquable, 
dans deux types de configurations bien différents. 
 
 
W Légende : Cl : cloisonnettes ; Ec : Endosquelette central ; Ep : Espace préseptal ; F : Flexostyle ; L1 : Logettes 
primaires ; L2 : Logettes secondaires ; M : Muraille ; O1 : Ouvertures primaires ; O2 : Ouvertures secondaires ; P : 
Proloculus ; Pp : Piliers préseptaux ; S : Septe ; noter en 14 l'Axe O1 oblique sur l'axe des logettes primaires (voir 
en particulier section 11 ci-dessus et Fig. 11.18). 
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• Le plus souvent (parfois sous le nom de "flos-
culinisation") ce terme caractérise l'épaissis-
sement apparaissant chez certaines Alveolina 
et autres genres cénozoïques : il est parfois 
également réparti dans toute la loge, structu-
ré de stries qui témoigneraient de son ac-
croissement progressif (voir HOTTINGER, 1960) 
et parfois parcouru de canaux irréguliers ("lo-
gettes supplémentaires") ; ces canaux ne dé-
bouchent pas dans l'espace préseptal (limité 
à une partie du septe), où n'accèdent que les 
logettes primaires. 
• Par extension, le même terme a été utilisé 
pour décrire un épaississement qui se déve-
loppe exclusivement vers les pôles des tests 
B du genre Subalveolina REICHEL, 1936, par-
couru de canaux plus ou moins bien organi-
sés débouchant dans l'espace préseptal, le-
quel a le même développement que le septe. 
Ces canaux sont plutôt irréguliers et dis-
persés chez S. dordonica REICHEL, 1936 (Pl. 
IV.2 de cet auteur; voir aussi VICEDO et al., 
2009, Fig. 5.3), mais "plus densément ré-
partis (…) comme chez Praealveolina" chez S. 
perebaskini REICHEL, 1953. 
Les épaississements observés chez Alveolina 
et chez Subalveolina présentent donc entre eux 
une analogie de position mais ne sont pas homo-
logues. La notion de couche basale au sens 
restreint qui s'applique à Alveolina ne semble 
donc pas plus adaptée à caractériser l'épaississe-
ment de Subalveolina que l'endosquelette central 
des Rhapydioninidae. 
 Par ailleurs, REICHEL (1953) ne voit qu'une dif-
férence de détail entre l'irrégularité des logettes 
secondaires de S. dordonica à la régularité de 
celles de S. perebaskini ou de Praealveolina, qui 
ne lui semblent donc pas de nature différente. 
Ces deux aspects ont leurs équivalents chez les 
Rhapydioninidae. D'une part, le dispositif SSC 
(Scattered secondary chamberlets in FLEURY, 
2016), dans lequel la distance entre logettes est 
plus grande que leur diamètre, connu chez Pseu-
dochubbina, Cuvillierinella perisalentina FLEURY, 
2016 et que l'on retrouve chez Rhapydionina (Fig. 
2.19-23) et Cyclopseudedomia (Figs. 2.8, 11.8, 
.11, .15, 12.11, .16, 13.15) correspond à celui 
de S. dordonica. D'autre part, le dispositif plus 
ordinaire, dans lequel les logettes sont séparées 
par une paroi mince, comme chez Sellialveolina 
(Fig. 2.16), Chubbina (Fig. 2.17-18), Murciella 
(Figs. 5.4, 6.8, 7.7) et Sigalveolina (Figs. 8.3, 
.19, 10.13-14) correspond à celui de S. pere-
baskini. Il n'y a donc pas lieu de distinguer fonda-
mentalement ces deux dispositifs, dont on ne 
vient d'évoquer que les cas les plus évidents, 
entre lesquels on peut trouver des exemples 
moins tranchés. Mais il reste que le dispositif SSC 
peut servir à caractériser certains taxons, dont 
les plus notables sont Pseudochubbina et Cyclo-
pseudedomia. 
En conclusion, ni la théorie des planchers, ni 
celle d'une équivalence de l'endosquelette central 
des Rhapydioninidae avec la couche basale prise 
dans la signification qu'elle présente chez Alveoli-
na ne semblent devoir s'appliquer à cette famille. 
L'endosquelette central des Rhapydioninidae se-
rait issu du développement des cloisonnettes et 
serait l'homologue de ce qui a été nommé par 
extension (et à défaut d'autres exemples connus 
à l'époque) "couche basale" chez Subalveolina. 
Structure confluente (Fig. 3). Une impor-
tante variation de la structure endosquelettique 
coaxiale décrite ci-dessus a été mise en évidence 
il y a presque quatre décennies (FLEURY, 1979a) 
sous le nom de "structure hélicoïdale". Il s'agis-
sait d'un trait jamais observé auparavant chez les 
Alveolinacea, consistant en une apparente désor-
ganisation des logettes secondaires, perdant le 
parallélisme habituel de leur axe avec celui des 
logettes primaires. C'est une espèce en particu-
lier, ("Murciella" renzi, ici attribuée à Sigalveolina 
n. gen.) qui devait fournir la clé de compréhen-
sion de ce caractère : les logettes de fin diamètre 
comprises dans un test très aplati créaient des 
conditions favorables à l'observation en section 
plane de leur organisation en deux jeux sensible-
ment orthogonaux orientés à 45° de l'axe des lo-
gettes primaires (Fig. 3.5). Le plus remarquable 
de ce dispositif était l'interpénétration de ces lo-
gettes à leurs croisements (Fig. 3.3-14), créant 
ainsi de nouvelles communications protoplasmi-
ques au sein de la loge, concurrentes de celles 
qui sont ordinairement limitées à l'espace présep-
tal. Comme certaines sections semblaient mon-
trer que ces logettes s'organisaient en couches 
adjacentes bien délimitées (Fig. 3.6), il était pos-
sible d'envisager qu'au sein d'une loge de type 
cylindrique, les logettes secondaires décrivent 
deux hélices contrariées de même axe que la lo-
ge, ce qui semblait propre à supporter le nom 
choisi alors. Mais il est vrai que les loges cylindri-
ques sont rares chez Sigalveolina et il apparaît 
probable que l'organisation ne soit pas aussi ré-
gulière que supposée, si bien que fonder un nom 
sur une image presque virtuelle pouvait sembler 
peu avisé. C'est ainsi que certains auteurs, bien 
que n'ayant rien apporté à sa connaissance, ont 
cru devoir abandonner le terme de "structure hé-
licoïdale", jugé probablement trop théorique. On 
conviendra qu'il vaut mieux se fonder sur le fait 
fondamental, qui réside dans la communication 
établie entre les logettes secondaires d'une mê-
me loge, dont résulte une révolution dans la 
gestion du protoplasme de la loge. On songera 
dans ces conditions à l'avantage que constituent 
ces confluences pour les symbiotes, dont on sait 
qu'ils présentent des rendements optimaux dans 
d'étroits domaines de luminosité (LEE & ANDERSON, 
1991, par exemple) et qui sont donc dans ce 
dispositif susceptibles d'adapter constamment 
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Figure 3 : La structure confluente. 1 : Figure schématique idéale représentant une portion de loge cylindrique 
dans laquelle les logettes primaires (L1) conservent un axe parallèle à celui de la loge, alors que les logettes second-
daires (L2) décrivent deux hélices contrariées obliques sur l'axe de la loge, ce qui semblait justifier l'ancienne appel-
lation "structure hélicoïdale" ; l'interpénétration des deux ensembles de logettes secondaires n'est pas représentée. 
2 : Figure schématique représentative de la même structure dans une loge aplatie, dans laquelle les logettes second-
daires sont organisées selon des plans ; elles peuvent sembler obliques sur les parois de la loge, en fonction de 
l'orientation du plan de section ; l'interpénétration des logettes secondaires des couches adjacentes n'est pas repré-
sentée (FLEURY & FOURCADE, 1987). 3-4 : Modèle matériel d'une partie de loge cylindrique (3) et section (4) de ce 
modèle par un plan dont la trace est figurée sur le côté de 3 ; l'interpénétration des logettes secondaires des diffé-
rentes couches donne naissance à des nouvelles communications intraloculaires, dénommées "stolons" (St). 5-14 : 
Exemples concrets de la structure confluente. 5 : Dessin de section de 2 loges de Sigalveolina renzi (in FLEURY, 
1979a). 6 : Partie de section de S. aff. renzi, montrant clairement la disposition des logettes secondaires en couches 
parallèles à la paroi de la loge (GKL414). 7 : section d'un grand test de Cyclopseudedomia ? n. sp. (voir Fig. 14.29-
37). 8 : Sellialveolina drorimensis (REISS et al., 1964), d'après DE CASTRO, 1988. 9 : Pseudedomia aff. multistriata 
(d'après MAVRIKAS et al., 1994). 10 : Sigalveolina ovoidea (voir Fig. 9). 11-12 : Neomurciella butterlini (d'après FLEU-
RY & FOURCADE, 1987). 13-14 : Cyclopseudedomia klokovaensis (13) et C. smouti (14), pour comparaison de ces 
deux structures confluentes frustes (voir aussi Figs. 11.14, 12.14). Grandissements variés, en fonction des détails à 
mettre en valeur.  
leur position en fonction de leurs préférences. Il 
s'agirait d'un facteur décisif du développement du 
groupe, qui concerne à des degrés divers les trois 
genres examinés ci-dessous. 
5 - Critères d'identification des genres 
et des espèces 
L'expérience montre que, au sein d'un groupe 
particulier tel que celui qui est étudié ici, il est 
vain de chercher à classifier les caractères mor-
phologiques en catégories spécifiques ou généri-
ques définies a priori, ou du moins à partir d'une 
expérience très limitée. Nous montrerons que les 
éléments morphologiques n'ont pas de signifi- 
 
cation intrinsèque : tel caractère susceptible de 
distinguer des espèces pourra se retrouver dans 
divers genres et inversement tel caractère per-
mettant de distinguer des genres se retrouvera 
dans diverses espèces. Une telle complexité est 
liée au fait que les divers caractères évoluent 
indépendamment les uns des autres. Il apparaît 
plutôt que ce sont les associations de caractères 
qui permettent d'entrevoir les tendances évoluti-
ves dans leur complexité et de les distinguer dans 
une perspective d'ensemble. Mais ce mode opé-
ratoire nécessite une bonne compréhension glo-
bale du groupe considéré et n'est pas à la portée 
d'une étude superficielle rassemblant des élé-
ments divers hâtivement réunis. 
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Les critères qui peuvent servir à l'identification 
des espèces et des genres sont les suivants : 
POUR LES TESTS A 
Le diamètre du proloculus permet en principe 
de caractériser statistiquement chaque population 
et nécessite d'être toujours exprimé. Dans ce 
travail, comme dans les précédents de l'auteur, 
c'est toujours le diamètre interne qui est mesuré 
(sans qu'il soit tenu compte de l'épaisseur de la 
paroi). On ne peut cependant pas accorder à ce 
critère une importance primordiale chez des 
organismes répandus sur de vastes territoires et 
pendant une période de temps relativement 
importante, sauf lorsqu'il semble indiquer une 
tendance générale. Par exemple on notera le cas 
de Murciella gr. cuvillieri (Figs. 15-16) représen-
tée par des populations de morphologie relative-
ment homogènes dont les variations de taille du 
proloculus sont sans rapport avec les relations de 
proximité ou d'éloignement des diverses localités 
dont ils proviennent. On citera encore les varia-
tions autour du type signalées dans la description 
de Sigalveolina renzi (Fig. 8), relativement homo-
gènes par l'ensemble de leurs caractères, dont 
les tailles de proloculus sont très diverses. A l'in-
verse, on rappellera que dans le cas de Rhapy-
dionina gr. liburnica, il a paru utile (FLEURY, 2014) 
de distinguer les populations de Grèce de celle du 
type d'Istrie, tant la différence de taille du prolo-
culus entre les deux régions apparaissait systé-
matique. Un cas non élucidé se présente chez le 
genre Sigalveolina : l'examen des tests A de S. 
ovoidea et S. reicheli n. sp. semble montrer que 
les grands proloculus correspondent à de (rela-
tifs) petits tests alors que, inversement, les plus 
petits proloculus correspondent aux plus grands 
tests (voir Fig. 16) ; le matériel réuni est trop 
peu abondant pour l'établissement de données 
statistiques, mais la question de l'existence de 
deux générations A se trouve posée. On rappel-
lera à cette occasion que DE CASTRO (1990, p. 
103) a révélé chez Pseudochubbina globularis 
(SMOUT, 1963) une relation de la taille du prolocu-
lus avec les variations de divers caractères, 
n'affectant cependant pas la taille des tests. 
Le mode d'enroulement initial des tests A 
constitue un critère classique d'utilisation com-
mode qui, comme tous les caractères évolutifs 
doit être considéré dans la perspective d'ensem-
ble. Si certains taxons semblent liés à l'un ou 
l'autre des types streptospiralé ou planispiralé, il 
en est d'autres qui les empruntent concurrem-
ment ou successivement. Ainsi, la population du 
type de Cuvillierinella, espèce en principe tenue 
pour typiquement streptospiralée montre des 
spécimens planispiralés ; en outre les espèces C. 
perisalentina et C. fluctuans FLEURY, 2016 pré-
sentent des individus qui se partagent entre l'un 
ou l'autre des deux types d'enroulement initial. Il 
s'agit donc d'un critère qui doit être pris en consi-
dération mais doit être envisagé en dehors de 
tout esprit de système. 
L'importance relative du stade involute chez 
les tests A est en principe d'usage limité. Il distin-
gue cependant (avec la taille du proloculus) chez 
le genre Rhapydionina certaines espèces de la zo-
ne CsB6b de celles de la zone suivante (FLEURY, 
2014, Fig. 20). Sa réduction extrême à moins de 
deux tours enveloppant le proloculus est une ca-
ractéristique, parmi d'autres, des genres Cyclo-
pseudedomia et Fanrhapydionina, liée dans les 
deux cas à des proloculus de très grande taille. 
Au contraire, sa grande importance par rapport à 
un stade déroulé absent, très court ou très tardif 
constitue l'une des caractéristiques du nouveau 
genre Sigalveolina. 
Le mode d'enroulement et de déroulement des 
tests adultes doit évidemment être toujours ca-
ractérisé. Dans les genres concernés par cette 
étude, il est ordinairement planispiralé dès le sta-
de juvénile des tests A. On observe cependant, 
trop exceptionnel pour être pris en compte autre-
ment que comme la récurrence d'un caractère 
ancestral, deux cas (S. renzi, Fig. 8.11, et une 
citation chez S. methonensis) où l'axe d'enroule-
ment effectue une rotation régulière ("Slow axial 
rotation", in FLEURY, 2016) et c'est l'une des 
caractéristiques des genres Pseudochubbina et 
Metacuvillierinella. Le déroulement final existe 
chez presque toutes les espèces examinées ici ; il 
est parfois minoritaire et ne pas constituer la 
règle ; il peut comprendre des loges subsphéri-
ques ou aplaties, constituant une PRU cylindrique 
ou flabelliforme, évolute ou pseudoévolute, ces 
divers types étant susceptibles de coexister dans 
la même génération d'une même espèce d'une 
même localité (S. reicheli n. sp., C. mavrikasi n. 
sp., Figs. 15-16). 
La forme générale des tests est rarement 
significative. Ils sont ordinairement de type nauti-
loïde, de presque sphérique à aplati, ceci même 
au sein d'une unique population (M. cuvillieri, Fig. 
5.1-5 par exemple). Ce critère pourrait cepen-
dant être le seul, si l'on y tient, qui puisse être 
qualifié de constituer un "caractère spécifique", 
mais son usage resterait très limité si l'on prend 
en compte l'aspect très homogène de la plupart 
des tests A des espèces de petite taille. L'indice 
d'aplatissement des tests (Fig. 15) correspond au 
rapport du diamètre équatorial (les tests déroulés 
étant exclus) à "l'épaisseur du test", plus grande 
dimension mesurée parallèlement à l'axe d'enrou-
lement. Cette donnée est peu précise puisque 
"l'épaisseur" dépend de l'exacte orientation du 
plan de section et que les sections axiales pas-
sent rarement par le plus grand diamètre équato-
rial ; elle donne cependant une idée de la mor-
phologie du test et s'avère utile à caractériser les 
cas les plus extrêmes, c'est-à-dire les tests les 
plus plats (S. renzi) et les plus obèses (S. ovoi-
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dea). Elle n'a pas de signification pour le genre 
Cyclopseudedomia où l'indice serait toujours très 
élevé, variant dans de très larges proportions en 
fonction de l'orientation de la section ; on notera 
cependant que les sections équatoriales pour-
raient être utilisées puisque "l'épaisseur" du test 
correspond grosso-modo au diamètre du prolo-
culus. 
L'endosquelette, commun aux tests des deux 
générations est indépendant des caractères pré-
cédents. Le moment de l'apparition de cet endo-
squelette chez les tests A n'est pas significatif, 
puisque s'il est très précoce chez les formes 
planispiralées étudiées ici, il peut l'être tout au-
tant chez certaines formes streptospiralées telles 
que Cuvillierinella perisalentina ou C. fluctuans ou 
même certaines formes avancées de C. salentina 
(voir FLEURY, 2016, Figs. 5.25, 6.3 et 7). La parti-
cularité des genres ici présentés réside en grande 
partie dans l'expression de la structure confluente 
dont le degré de perfection est pris en compte, 
parmi d'autres critères, pour distinguer les genres 
et les espèces. Cette structure est rare mais n'est 
pas inconnue chez Cuvillierinella (voir FLEURY, 
2016, Fig. 6.11) qui serait à l'origine de tous les 
taxons concernés par cette étude, et l'on peut 
juger par les exemples de la Figure 3 qu'elle est 
répandue parmi des taxons très divers par leur 
localisation comme par leur âge. 
La forme comme le diamètre absolu et relatif 
des logettes en section perpendiculaire à leur axe 
peut être utile à remarquer, mais on notera que 
leur aspect dépend de l'orientation du plan de 
coupe : une logette cylindrique peut donner une 
section d'aspect ovale allongé si elle est coupée 
obliquement par rapport à son axe. Par ailleurs, 
les variations au sein d'un groupe homogène 
selon d'autres critères incitent à la circonspection 
(par exemple, pour la taille des logettes secon-
daires Fig. 5.1-2, pour l'ensemble des logettes 
Fig. 7.1, .3), mais il a semblé que des variations 
systématiques de ces tailles, associées à d'autres 
critères, permettaient de distinguer certaines 
espèces, par exemple S. methonensis de S. renzi. 
POUR LES TESTS B 
La famille des Rhapydioninidae présente un 
dimorphisme de générations des plus importants. 
Celui-ci est marqué dans les stades initiaux, com-
me chez bien d'autres groupes, mais également 
dans les stades adultes où le déroulement, déjà 
parfois notable dans les tests A, prend des 
proportions inégalées chez certains taxons. Cette 
génération est donc à la fois "conservatrice" dans 
ses stades népioniques (elle rappelle un caractère 
ancestral) et "novatrice" dans ses stades adultes 
(elle exacerbe un caractère de la fin du dévelop-
pement de la génération A). Il s'agit donc d'un 
critère essentiel pour discerner les tendances 
évolutives, clé de la compréhension de la structu-
re du groupe. Sans doute, les tests de cette gé-
nération sont rares et les sections significatives 
très difficiles à obtenir. Leur recherche constitue 
cependant une condition sine qua non pour tenter 
d'approcher la compréhension du groupe. 
En somme, aucun de ces critères n'est absolu 
en lui-même. Ils sont indépendants les uns des 
autres comme le montre la variété des combinai-
sons observées (Fig. 16). Ce sont leurs associa-
tions diverses qui permettent de distinguer des 
lignes évolutives, avec en particulier l'appoint 
significatif des tests B. S'il est pratique et confor-
table de juger des éléments de classification à 
partir de critères préétablis sur des données très 
fragmentaires, l'expérience montre qu'on ne peut 
rien attendre de ces méthodes. Il est vrai que ces 
considérations ne simplifient pas la tâche de celui 
qui tente de rendre compte des possibles rela-
tions naturelles entre les taxons : les guides de 
conduite, les règles couramment admises s'effa-
çant, plus les données s'accumulent et plus la 
synthèse est complexe. 
6 - Biostratigraphie (Fig. 4) 
La Figure 4 propose une biozonation applica-
ble aux faciès de plate-forme interne pour la pé-
riode Campanien-Maastrichtien. Issue de l'étude 
des carbonates de la plate-forme de Gavrovo-Tri-
politza en Grèce, elle souffre de la quasi-absence 
de coupes continues, à l'exception de celle du 
massif du Klokova (FLEURY, 1974, 1980, et en 
particulier 2016, Fig. 1), où cependant les orga-
nismes les plus typiques de la zone CsB6a ne 
sont pas observés. 
Ainsi, les zones CsB6a et CsB6b bien repré-
sentées n'ont jamais été observées en superposi-
tion directe sur une même coupe et leur 
distinction ne résulte que d'une parfaite ségréga-
tion en deux groupes des organismes qui y parti-
cipent. Elle réunit donc des observations éparses 
et tient compte essentiellement des associations 
constatées par l'auteur dans de nombreuses loca-
lités et par MAVRIKAS (1993) dans le massif du Ga-
vrovo. On notera comme une confirmation les 
données d'une coupe décrite par CHIOCCHINI & 
MANCINELLI (2001) dans le Latium italien où sont 
observées successivement, de bas en haut 
"Raadshoovenia" salentina (CsB6a), Murciella sp. 
(CsB6 a ou b), puis Rhapydionina liburnica 
(CsB7) ; il en est de même des observations de 
REINA & LUPERTO-SINNI (1993) dans la péninsule 
Salento. Ces résultats sont appliqués par HEBA 
(2008), HEBA & PRICHONNET (2009) et LE GOFF et 
al. (2015) en Albanie et sont proches de ceux de 
CVETKO et al. (2001) et VELIĆ (2007) sur le littoral 
croate (Île de Brač, en particulier). 
Les amendements apparus au cours de la der-
nière décennie ne sont pas négligeables, surtout 
liés à l'émergence des techniques fondées sur 
l'étude des isotopes du strontium (SIS : Strontiun 
isotope stratigraphy), appliquées aux carbonates 
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Figure 4 : Essai de zonation biostratigraphique des faciès de plate-forme interne pour la période campa-
no-maastrichtienne. Les données éparses et discontinues sont issues des travaux de FLEURY (1980, 2014, 2016) et 
MAVRIKAS (1993) en Grèce. Ces données sont ici complétées par des datations ponctuelles relatives à la zone CsB5 
(FRIJA et al., 2015), la zone CsB6a (SCHLÜTER et al., 2008) et la zone CsB6b (VICEDO et al., 2011). Les incertitudes 
sont soulignées par la discontinuité de la ligne qui sépare les colonnes des zones et des étages. Vers la droite, une 
colonne (Sédimentation diagenèse) résume schématiquement l'évolution des milieux sur la plateforme de Gavrovo-
Tripolitza en Grèce (faciès subtidaux en blanc, faciès d'émersion en gris) ; un trait marquant de cette évolution est 
constitué par l'émersion généralisée proche de la limite Campanien-Maastrichtien (LANDREIN, 2001). Des phénomènes 
de même nature, traduits par des lignes discontinues, sont supposés entre les zones CsB6b/CsB6a et CsB6/CsB5 en 
raison des discontinuités des peuplements et diverses indications rapportées dans le texte. Les publications de l'au-
teur dans lesquelles apparaissent des figurations de taxons provenant de la coupe du Klokova sont indiquées par un 
chiffre, entre parenthèses, selon le code suivant: 1= 1970; 2= 1974; 3= 1977; 4= 1979a; 5= 1980; 6= 1984; 7= 
2014; 8= 2016; ce chiffre est en italique maigre lorsque l'organisme est présenté en légende de la publication citée 
sous un nom erroné.  
de diverses plates-formes du domaine périadriati-
que. Les modifications qu'elles proposent à nos 
données s'appliquent à trois périodes. 
• Les zones CsB4 et 5, supposées situées de 
part et d'autre de la limite Santonien – Cam-
panien et distinguées par la présence puis 
l'absence de Murgella lata LUPERTO-SINNI, 
1966, et Keramosphaerina tergestina (STA-
CHE, 1889), sont mises en cause par les don-
nées synthétisées par FRIJA et al. (2015). 
Selon ces auteurs, M. lata est présente 
depuis le Coniacien moyen jusqu'à la limite 
Campanien inférieur-Campanien moyen (en-
viron 80,5 MA) et K. tergestina (presque ja-
mais contemporaine de la précédente) serait 
limitée à une courte période située vers la fin 
du Campanien inférieur. Ce dernier orga-
nisme devrait ainsi se trouver dans les mê-
mes couches que celles qui renferment Mon-
charmontia apenninica (DE CASTRO, 1966), 
Rotorbinella scarsellai TORRE, 1967, Reticu-
linella fleuryi CVETKO et al., 1997, Calvezi-
conus lecalvezae CAUS & CORNELLA, 1981 (or-
ganismes figurés par FLEURY, 1970 et/ou 
1980, sous des noms parfois erronés), ou en-
core Senalveolina aubouini FLEURY, 1984, en 
principe propres à la zone CsB5. C'est dire 
que, si ces données se confirment, la distinc-
tion des zones CsB4 et CsB5 est sans fon-
dement et que, de manière plus générale, 
toute zonation de la période comprise entre le 
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Turonien et le Campanien supérieur est illu-
soire : la plus grande partie des organismes 
identifiés dans cet intervalle apparaîtrait au 
cours du Turonien - Coniacien et persiste-
raient au moins jusqu'à l'extrême base du 
Campanien supérieur. C'est donc que les va-
riantes observées dans les apparentes répar-
titions stratigraphiques des organismes con-
nus seraient simplement liées aux hasards de 
l'échantillonnage (peu vraisemblables pour M. 
lata et K. tergestina, bien discernables sur le 
terrain) ou à de subtiles modifications du 
milieu. Il conviendra cependant d'assurer que 
ces mêmes modifications n'influent pas sur 
les données de la SIS. 
• La zone CsB6a est caractérisée par des orga-
nismes qui sont manifestement influencés par 
les conditions du milieu ; ils apparaissent 
synchroniquement avec les "faciès d'émer-
sion" qui vont se développer et s'intensifier 
jusqu'à la fin du Crétacé. L'âge proche de 76 
MA donné par SCHLÜTER et al. (2008) pour la 
localité type de Cuvillierinella salentina situe 
la zone au cours du Campanien supérieur. 
• La zone CsB6b est également située au cours 
du Campanien supérieur (et Maastrichtien in-
férieur ?), en raison de l'âge proche de 71 MA 
attribué par VICEDO et al. (2011) à la localité 
type de Cyclopseudedomia smouti. 
Les faciès d'émersion qui viennent d'être évo-
qués conduisent à rappeler la dépendance essen-
tielle des Rhapydioninidae du Campanien-Maa-
strichtien à la nature des milieux de vie dans le 
domaine de la plate-forme interne à circulation 
restreinte auxquels ils sont clairement inféodés. 
Ils en constituent d'ailleurs ordinairement les 
seuls peuplements, avec quelques Miliolidés, Cu-
neolina, "Discorbis" et gastéropodes. S'il est pos-
sible de trouver dans les descriptions qui suivent 
des références à des tests dissous et/ou recristal-
lisés, des silts vadoses ou même des amas de 
cristaux d'anhydrite et des restes de charophytes 
dans les échantillons fossilifères, on devra aussi 
considérer les alternances de carbonates dans 
lesquels ils sont inclus, qui témoignent fré-
quemment de dépôts inter- à supratidaux ayant 
subi parfois des diagenèses en milieux émergés. 
BERNIER et FLEURY (1980) en ont donné une image 
d'ensemble, précisée en divers affleurements par 
FLEURY (1980). 
On discutera en conclusion de l'influence é-
ventuelle des phénomènes tectoniques et eustati-
ques sur cette zonation, dont les organismes vi-
vant dans de très faibles tranches d'eau sont les 
plus fragiles victimes. 
7 - Systématique 
Ordre Foraminifera EICHWALD, 1830 
Sous-ordre Miliolina 
DELAGE & HÉROUARD, 1896 
Super-famille Alveolinacea 
EHRENBERG, 1839 
Famille Rhapydioninidae KEIJZER, 1945 
Sous-famille Cuvillierinellinae 
FLEURY, 2016 
Rappelons que, par différence avec celle des 
Rhapydionininae, cette sous-famille distingue des 
genres dotés d'une zone marginale étroite, dont 
la plupart comporte la structure confluente ; une 
image schématique d'ensemble en est donnée in 
FLEURY, 2016, Fig. 13. 
Le genre Cuvillierinella PAPETTI & TEDESCHI, 
1965, est vraisemblablement à l'origine des 
taxons examinés ci-dessous. Il est maintenant 
bien connu par sa population type d'Italie comme 
par plusieurs populations de Grèce, d'Espagne et 
de Méditerranée orientale (FLEURY, 2016) et méri-
te qu'on en rappelle les caractères principaux. 
Les stades juvéniles des deux générations en 
sont de type miliolin à streptospiralé (exception-
nellement planispiralé chez de rares individus); 
les tests A nautiloïdes à proloculus sphérique et 
flexostyle se distinguent par un éventuel court 
stade terminal cylindrique des tests B de même 
morphologie mais susceptibles de développer une 
grande partie terminale évolute à pseudoévolute 
(jamais discoïde à ce qu'on en connaît). L'endo-
squelette est constitué par deux jeux de logettes 
d'apparition parfois tardive et de diamètre relati-
vement grand, soit différenciées par leur taille, 
soit formant un réseau unidimensionnel dense, 
soit encore dispersées dans un endosquelette 
central massif (SSC); la structure confluente y 
est exceptionnelle; l'espace préseptal relative-
ment profond est meublé par des piliers présep-
taux rares chez le jeune, disposés en une ou plu-
sieurs rangées dans les dernières loges des tests 
B. Trois espèces lui sont rapportées de la même 
zone CsB6a, mais une quatrième, associée à C. 
smouti en un seul gisement, atteint la zone 
CsB6b. Le genre est donc typiquement ambiva-
lent (voir FLEURY, 2016 et ici Fig. 16), mêlant les 
caractères hérités des Miliolacea à ceux qui sont 
développés par son plus proche compagnon (Mur-
ciella), son proche cousinage vraisemblable 
(Pseudochubbina) et ses successeurs (Cyclopseu-
dedomia, Metacuvillierinella, Sigalveolina n. gen.).
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Figure 5 : Murciella cuvillieri (EF436), population type. 1-14 : Tests A. 1-7 : Sections axiales centrées 
décrivant les divers types morphologiques connus (voir aussi Fig. 2.5), depuis les tests presque plats marquant 
éventuellement une tendance au déroulement jusqu'aux tests presque sphériques franchement biombiliqués ; voir le 
flexostyle en 3, 5 et 11 et le cloisonnement précoce en 1, 3 et 5-6. 8 : Section oblique centrée. 9-13 : Sections 
sensiblement équatoriales centrées, 10 montre une PRU cylindrique caractéristique bien que rare, 13 une tendance 
au déroulement final de type flabelliforme, 11 et 12 montrent que les logettes primaires de loges successives ne 
communiquent jamais directement. 14 : Portion de PRU coupée selon son axe dont la dernière loge témoigne 
probablement de la structure confluente. 15-16 : Sections transverses de PRU rectangulaire (type flabelliforme) et 
ovale (type cylindrique). 17-18 : Tests B. 17 : Dessin d'une section équatoriale subcentrée, holotype de l'espèce, 
jusqu'alors non interprétable ; sa ressemblance avec la section de la Fig. 6.24 permet de la considérer avec 
confiance comme un test B. La structure confluente est discernable dans la plupart des loges (voir une photographie 
in FLEURY & FOURCADE, 1987, Pl. 3.11). 18 : Section axiale subcentrée d'un test B vraisemblable en raison de sa 
compatibilité avec 17. Échelle graphique : 1 mm.  
Toutes les figurations sont nouvelles ; les photographies et le dessin ont été effectués avant le dépôt de l'ensemble. 
Les sections 2, 8, 11, 14 et 17-18 ont été préalablement figurées par FOURCADE (1966) ; 6, également partie de la 
population type, a été publiée par HAMAOUI et FOURCADE, 1973 (Pl. 4.10).  
Genre Murciella FOURCADE, 1966 
Espèce-type : Murciella cuvillieri FOURCADE, 
1966. 
Diagnose. Genre de la sous-famille Cuvillieri-
nellinae, dimorphique : tests A entièrement plani-
spiralés involutes, parfois terminés par une 
courte PRU évolute cylindrique à rarement flabel-
liforme, tests B streptospiralés chez le jeune ter-
minés par une PRU évolute flabelliforme de taille 
relativement modérée. Endosquelette simple de 
type coaxial dominant, passant exceptionnelle-
ment au type confluent. Diffère de Cuvillierinella 
son contemporain par le mode d'enroulement des 
parties juvéniles de ses tests A et son bâti plus 
frêle. On ne reconnaît qu'une seule espèce qui 
peuple la zone CsB6a depuis l'Espagne jusqu'à la 
Méditerranée orientale, représentée ici par six 
populations. 
Murciella cuvillieri FOURCADE, 1966 
Diagnose. Espèce type du genre Murciella ca-
ractérisée par ses tests A de taille modeste, poly-
morphes, présentant un déroulement terminal 
cylindrique à exceptionnellement flabelliforme. 
Tests B à partie terminale flabelliforme pseudo-
évolute à évolute de taille médiocre. Bâti et endo-
squelette de taille moyenne, structure coaxiale, 
exceptionnellement hélicoïdale. Distincte des es-
pèces du genre Cuvillierinella par ses tests A 
strictement planispiralés et son endosquelette à 
maille plus fine. Distincte des espèces du genre 
Sigalveolina n. gen. par la quasi absence de la 
structure confluente. 
Cette espèce, créée dans un contexte alors 
peu exploré, a connu une histoire complexe. Elle 
fut un temps rapportée au genre Raadshoovenia 
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VAN DEN BOLD, 1946, lorsque, en raison d'une qua-
si-similitude entre l'espèce type de ce genre et 
celle de Cuvillierinella (voir DE CASTRO, 1971), ce 
genre américain fut soupçonné d'avoir des re-
présentants crétacés européens et que M. cuvil-
lieri, de morphologie proche, puisse lui être assi-
milée. FLEURY & FOURCADE (1990), s'appuyant sur 
l'âge cénozoïque du taxon américain établi par 
PÊCHEUX (1984) et les caractéristiques propres à 
Murciella, proposaient d'infirmer cette double 
hypothèse. Par ailleurs, DE CASTRO (1988) devait 
révéler que certains tests de morphologie proche 
de Murciella se trouvaient parmi les populations 
de la localité type de Cuvillierinella salentina. 
Pour FLEURY (2016), réétudiant ce riche matériel 
aimablement confié par P. DE CASTRO, les formes 
de type Murciella de cette population, très minori-
taires et jamais exactement comparables à M. 
cuvillieri, peuvent être considérées comme des 
variants intraspécifiques et ne justifient pas que 
les deux taxons soient confondus. En outre, 
l'existence exprimée dans les lignes qui suivent 
de plusieurs populations de M. cuvillieri (EF436, 
XGP163 et XGP330) dépourvues de tout repré-
sentant susceptible d'être rapporté à Cuvillieri-
nella, ou encore témoignant de la coexistence des 
deux types, sans le moindre intermédiaire mor-
phologique (EFG1, XGP110 et FPM249), constitue 
le signe d'une complète indépendance des deux 
taxons. 
Les 6 populations décrites sont réparties sur 
un grand territoire qui va de l'Espagne à la 
méditerranée orientale, en passant par la Grèce ; 
elles sont choisies parmi les plus riches et les 
plus distinctes les unes des autres qui aient été 
rencontrées. Si elles constituent un ensemble ho-
mogène par rapport à Cuvillierinella, elles mon-
trent cependant entre elles des différences de 
détail qui méritent d'être signalées par la termi-
nologie. Si chacune d'elles peut être nommée M. 
cuvillieri, leur ensemble peut être caractérisé par 
la dénomination M. gr. cuvillieri. 
Murciella cuvillieri 
Population EF436 (Population type) 
(Figs. 2.5, 5.1-18) 
Comportant une abondante illustration, la pu-
blication d'origine est suffisante pour caractériser 
l'espèce. L'intérêt que l'on pourra trouver aux 
nouvelles figures proposées réside dans des 
grandissements homogènes, permettant une 
comparaison visuelle directe aux autres popula-
tions décrites ci-après et aux figurations de C. 
salentina (in FLEURY, 2016, Fig. 6). Une grande 
partie des sections du matériel type a été obser-
vée, dessinée et photographiée par l'auteur, 
avant son dépôt auprès du Museum National 
d'Histoire Naturelle, Paris, sous les numéros 
Lma2000/131 à 150, à l'origine. Selon Marie-
Béatrice FOREL, Maître de Conférences au MNHN 
qui a recherché le matériel, celui-ci est finale-
ment conservé dans les collections de géologie 
sous les nº MNHN-GG-GG2000-131 à 150 et ac-
cessible en référence par le lien suivant : 
https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collecti
on/gg/item/list?full_text=Murciella+cuvillieri. De 
même le matériel type des diverses espèces du 
genre Praechubbina décrites par FLEURY & FOUR-
CADE (2001), déposé à la même occasion, sous 
les nº Lma2000/59 à 130, est conservé sous les 
nº MNHN-GG-GG2000-59 à 130 et accessible en 
référence par le lien suivant : https://science. 
mnhn.fr/institution/mnhn/collection/gg/item/list?f
ull_text=Praechubbina+breviclaustra. 
Localisation, conditions de gisement. Dans 
la localité type, (Sierra de los Agueros, Province 
de Murcie, Espagne) d'après FOURCADE (1966), M. 
cuvillieri est accompagnée de quelques orga-
nismes (oogones de charophytes, Ostracodes, 
"Discorbis", Nummoloculines et Milioles), indi-
quant un milieu isolé du marin franc, en l'absence 
de tout représentant du genre Cuvillierinella. La 
population se trouve dans des calcaires compris 
entre des couches à Lacazina elongata MUNIER-
CHALMAS, attribuables au Santonien et des cou-
ches à Orbitoides media ARCHIAC, Omphalocyclus 
macroporus LMK et Siderolites cf. calcitrapoides 
du Maastrichtien. Ces informations ne sont pas 
précisées par VICEDO et al. (2009) qui ont figuré 
quelques "topotypes". 
Morphologie, enroulement. 
Tests A. Les diverses sections permettent de 
déduire l'aspect nautiloïde des tests (Figs. 2.5, 
5.1-5), plus ou moins ovoïdes ou aplatis, toujours 
franchement biombiliqués. Le déroulement final, 
qui n'est pas de règle, est parfois cylindrique 
(Fig. 5.10), exceptionnellement flabelliforme (Fig. 
5.13). Les sections transverses de loges isolées, 
rectangulaires ou subcirculaires (Fig. 5.15-16), 
peuvent donc appartenir à l'une ou l'autre des 
générations. Le proloculus sphérique d'un dia-
mètre moyen de 0,11 mm est suivi d'un flexo-
style étroit et court, puis d'une spire serrée dont 
la hauteur s'accroit faiblement jusqu'à la fin du 
troisième ou quatrième tour ; le tour suivant 
montre un accroissement rapide de sa hauteur, 
témoignant d'une tendance au déroulement. Les 
tests déroulés ne sont pas fréquents (environ 
10% des sections). Le diamètre équatorial des 
tests A certains, partie déroulée comprise, est si-
tuée entre 0,55 et 1,72 mm ; ce diamètre ne dé-
passe pas 1,4 mm pour les tests non déroulés. 
Pour les 15 sections dépassant 1 mm (tests con-
sidérés comme adultes), la moyenne s'établit à 
1,2 mm. 
Tests B. L'holotype (Fig. 5.17) a jusqu'à pré-
sent constitué une énigme. La section non cen-
trée est en effet différente de toutes les autres 
connues dans sa population par sa partie termi-
nale flabelliforme et la sinuosité de l'arrangement 
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des logettes secondaires (structure confluente) 
qui s'y observe. Une section centrée d'une autre 
population (Fig. 6.24) comportant un peloton mi-
liolin initial, et par ailleurs très comparable par 
son aspect d'ensemble, son espace préseptal pro-
fond et ses logettes secondaires sinueuses per-
met maintenant de l'interpréter indubitablement. 
Une section axiale subcentrée compatible avec la 
précédente (Fig. 5.18) complète l'image de cette 
génération. Il convient de rappeler que FOURCADE 
(1966, Pl. 2, fig. 10) a figuré une section centrée 
non déroulée d'un type plus proche des tests A. 
Endosquelette. Le cloisonnement apparaît 
très précocement, dès le premier tour dans les 
tests bien conservés (Figs. 2.5, 5.1, .3-6). Les 
logettes secondaires présentent ordinairement un 
diamètre un peu plus faible que celui des primai-
res. La multiplication des niveaux de logettes se-
condaires apparaît dès le deuxième ou troisième 
tour selon le caractère plus ou moins serré de la 
spire. Si des "planchers" peuvent sembler parfois 
séparer ces niveaux de logettes en section équa-
toriale, il n'en est plus de même dans les loges 
adultes où la disposition prend un aspect irré-
gulier bien discernable dans les sections axiales. 
Cette irrégularité est en partie liée à la structure 
confluente, responsable de l'attribution erronée 
au genre Murciella de diverses espèces com-
portant la même structure ("Murciella gr. renzi" 
in FLEURY, 1979a), à un degré plus accentué : 
l'orientation à 45° des logettes de couches adja-
centes chez Sigalveolina n'est jamais observable 
chez Murciella. C'est en considérant les tendances 
évolutives plutôt que des critères artificiellement 
préétablis que sera justifiée la création du nou-
veau genre Sigalveolina n. gen. pour caractériser 
l'originalité des espèces qui lui sont attribuées. 
Au total, cette population, riche et variée 
pour les tests A et recélant un exemple très vrai-
semblable de test B est tout à fait propre à ca-
ractériser une espèce et un genre de statut irré-
vocable. Les autres populations d'origines variées 
qui s'y rattachent et seront décrites ci-dessous 
permettront de nuancer son individualité mais 
n'ajouteront rien de fondamental à sa significa-
tion. 
Murciella cuvillieri 
Population XGP110 
(Fig. 6.1-14) 
Localisation, conditions de gisement. 
Deux échantillons, très proches l'un de l'autre 
(XGP110-111) ont été étudiés dans un lot de 42 
lames. Ils renferment une même association pro-
viennent du massif connu des géologues sous le 
nom ancien de Massif du Gavrovo (Ori Valtou), 
représentatif de la plate-forme de Gavrovo-
Tripolitza en Grèce. L'affleurement est décrit par 
MAVRIKAS (1993, p. 77, faciès de type III). Il 
s'agit de calcaires dont l'examen est rendu diffici-
le par une stratification peu nette et les nom-
breuses diaclases qui l'affectent ; ils sont princi-
palement caractérisés par l'abondance des tests 
de petits Rhapydioninidés qui s'y trouvent. Dans 
le détail, la population de ces échantillons est 
comprise dans des biomicrites wackestone à dé-
bris de rudistes et de gastéropodes, "Discorbis", 
très rares Orbitoides, Cuneolina sp., et Fleuryana 
adriatica DE CASTRO et al., 1994. Une riche popu-
lation de Cuvillierinella salentina (environ 80 sec-
tions, dont 40 centrées), figurée par FLEURY 
(2016, Fig. 6.1-12) accompagne les Murciella dé-
crites ici, sans qu'existent de formes de morpho-
logie intermédiaire susceptibles de provoquer la 
confusion. 
Morphologie, enroulement. 
Tests A. Cette génération est représentée par 
une cinquantaine de sections centrées, montrant 
toutes un enroulement strictement planispiralé. 
Les sections axiales témoignent de tests nautiloï-
des, plus ou moins aplatis, biombiliqués, dont les 
tours de spire présentent en section le même 
aspect ogival ou arrondi que la population type. 
Le déroulement final de type cylindrique (jusqu'à 
4 loges) est observé à la faveur de plusieurs sec-
tions équatoriales et le déroulement de type fla-
belliforme ne peut être exclu bien que les sec-
tions décentrées qui en témoignent puissent ap-
partenir à des tests B. Le proloculus de section 
circulaire, d'un diamètre moyen de 0,11 mm est 
suivi d'un flexostyle étroit et de loges participant 
à une spire serrée dont la hauteur s'accroit régu-
lièrement jusque vers la fin du quatrième tour, où 
elle devient très forte, marquant la tendance au 
déroulement. Le diamètre équatorial, partie dé-
roulée comprise est situé entre 0,62 et 
1,74 mm ; les 22 plus grands mesures excèdent 
toutes 1,12 mm, pour une moyenne de 1,30 mm. 
Tests B. Ces tests sont plus grands que les 
tests A (jusqu'à 2 et presque 3 mm de diamètre). 
Deux sections subcentrées sont connues (Fig. 
6.12-13), qui témoignent d'un déroulement final 
de type indéterminé ; une section axiale décen-
trée (Fig. 6.14) indiquerait plutôt un type flabelli-
forme. 
Endosquelette. Il apparaît dès le premier 
tour. Les logettes primaires sont ordinairement 
de section transverse ovale à presque rectangu-
laire et d'un diamètre plus fort que les secondai-
res, de section circulaire ; ces dernières sont plus 
fines et plus serrées que chez toutes les autres 
populations observées. En conséquence, la struc-
ture confluente est discernable dans toutes les 
sections équatoriales des tests des deux généra-
tions. 
Au total, comparable par ses dimensions, cet-
te population ne se distingue de celle du type que 
par la finesse de son bâti et de sa maille endo-
squelettique, qui permettent d'observer la struc-
ture confluente. 
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Figure 6 : Murciella cuvillieri. 1-14 : Population XGP110. 1-8: Sections axiales centrées de tests A (voir une 
partie de 4, renseignée sur Fig. 2.3). Noter le flexostyle en 1 et 3 ainsi que le cloisonnement précoce clairement dis-
cernable en 1, 4 et 6. 9-10 : Sections équatoriales centrées de tests A (voir aussi Fig. 2.4, renseignée); noter la 
structure confluente probable dans les loges des PRU. 11 : Section transverse de PRU cylindrique. 12-14 : Sections 
subcentrées de tests B (13 comporte l'amorce d'une partie finale flabelliforme non figurée ici ; voir Figure 16, en 
haut à gauche du groupe de sections XGP110). 15-25 : Population XGP330. 15-17. Sections axiales centrées de 
tests A ; noter le flexostyle en 17 (voir aussi 20) et le cloisonnement précoce généralisé. 18-19 : Sections transver-
ses de PRU ovales. 20-23 : Sections équatoriales centrées de tests A ; les dernières loges de 22 témoignent de la 
structure confluente. 24 : Section équatoriale centrée de test B organisée autour d'un peloton de très petites loges ; 
l'holotype de l'espèce (Fig. 5.17), dont la section est très comparable, devient ainsi interprétable comme apparte-
nant à cette génération. 25 : Section axiale centrée de test B. Échelles graphiques : 1 mm.  
Murciella cuvillieri 
Population XGP330 
(Fig. 6.15-25) 
Localisation, conditions de gisement. L'é-
chantillon provient du même gisement que 
XGP110. La population est représentée par plus 
de 100 sections, dont 32 centrées, réparties en 
10 lames minces. Le calcaire est de type 
packstone à débris de rudistes, Cuneolina sp. et 
Milioles. On n'y observe pas de Cuvillierinella. 
Morphologie, enroulement. 
Les tests A constituent la majorité du peuple-
ment. Ils sont nautiloïdes, très proches d'aspect 
de ceux du type de l'espèce. Le proloculus de 
section circulaire est d'un diamètre moyen de 
0,12 mm, le flexostyle étroit est d'une longueur 
égale à la moitié de sa circonférence. Le pas de la 
spire ne s'accroit fortement qu'après 3 à 4 tours, 
donnant naissance à une éventuelle PRU, flabelli-
forme pseudoévolute ou cylindrique de quelques 
loges (jusqu'à 5) de section ovale ou circulaire 
d'un diamètre atteignant 0,56 mm. Le diamètre 
équatorial des tests A certains est compris entre 
0,40 et 2 mm ; il est de 1,36 mm pour les 16 
plus grands tests. 
Les tests B sont connus par 2 sections cen-
trées. L'une, équatoriale (Fig. 6.24), d'un diamè-
tre de 2 mm, montre des loges initiales organi-
sées selon le mode quinquéloculin et un stade 
final flabelliforme pseudoévolute. Sa ressemblan-
ce avec l'holotype de l'espèce permet d'interpré-
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ter surement celui-ci comme représentant cette 
génération. Une section axiale (Fig. 6.25) est 
compatible avec la section équatoriale. 
Endosquelette. Il apparaît dès le premier 
tour de spire. Le bâti est comparable à celui de la 
population type ; les logettes secondaires de 
section circulaire sont selon les cas de même dia-
mètre ou plus petites que les primaires, de sec-
tion ovale à rectangulaire. L'espace préseptal est 
étroit et les piliers préseptaux bien formés. Les 
sinuosités liées à la structure confluente sont dis-
cernables dans toutes les sections équatoriales, 
au moins dans les dernières loges des tests des 
deux générations. 
Au total, cette population présente de bonnes 
ressemblances avec la population type, avec des 
tests à peine plus grands et une structure con-
fluente mieux exprimée. 
Murciella cuvillieri 
Population EFG1 
(Fig. 7.1-11) 
Localisation, conditions de gisement. Cet-
te population provient d'Espagne (Pantano de Ca-
marillos, Province de Murcie). Un lot de 18 
sections centrées comprises dans 14 lames a été 
examiné, provenant d'un don à l'auteur d'Éric 
FOURCADE, qui le considérait comme un "quasi-to-
potype". Des Cuvillierinella salentina participent à 
l'association ; HAMAOUI et FOURCADE (1973) en ont 
donné quelques illustrations (op. cit., Pl. 2, figs. 
1, 3 et 9 ; Pl. 5, figs. 9-10) et elles sont décrites 
et figurées par FLEURY (2016, Fig. 6.19-31). 
Morphologie, enroulement. 
Les tests A sont nautiloïdes globuleux, jamais 
aplatis. Le diamètre du proloculus de section cir-
culaire s'établit en moyenne à 0,14 mm. La spire 
de 2,5 à 3 tours (exceptionnellement 4) est d'un 
diamètre compris entre 0,58 et 1,45 mm 
(moyenne 0,99) ; la moyenne pour les 8 plus 
grandes mesures est de 1,23 mm. Des sections 
circulaires de PRU sont observées, mais les indi-
ces de déroulement des dernières loges sont 
rares. 
Les tests B sont représentés par deux sections 
axiales subcentrées (Fig. 7.9-10) de tests invo-
lutes biombiliqués, dépourvus d'indices de dérou-
lement. Une section équatoriale, peu distincte 
dans sa partie centrale montre cependant un dé-
roulement flabelliforme. 
Endosquelette. Il apparaît dès le premier 
tour. Le bâti semble un peu plus massif que celui 
du type ; les logettes présentent de faibles diffé-
renciations au sein d'un même test mais des dia-
mètres différents d'un test à l'autre (Fig. 7.1, .3). 
La structure confluente ne peut être soupçonnée 
que dans la section de la Figure 7.11. 
Au total, cette population reste comparable à 
celle du type mais se distingue par un proloculus 
A de taille un peu plus grande et probablement 
une moindre tendance au déroulement final. 
Murciella cuvillieri 
Population FPM249 
(Fig. 7.12-23) 
Localisation, conditions de gisement. Cet-
te population provient de l'Île grecque d'Astypalia 
(Dodécanèse). Récoltée par Phédon MARNELIS, elle 
fut transmise par Michel BONNEAU, sans indica-
tions précises sur le gisement. Il s'agit de deux 
très riches échantillons (FPM 249 et 250) consti-
tués par un calcaire packstone à débris de ru-
distes et de gastéropodes, Cuneolina sp. et Milio-
les. Des Cuvillierinella salentina (décrites par 
FLEURY, 2016, p. 212) accompagnent les Murciel-
la, fréquemment recristallisée en leur centre, dé-
jà illustrées par FLEURY (1979a, Pl. 5, figs. 16, 19, 
25-26) sous le nom de Murciella aff. cuvillieri. 
Morphologie, enroulement. 
Les tests A, connus par environ 200 sections, 
également en partie recristallisés, appartiennent 
à une gamme comprise entre des formes globu-
leuses profondément creusées par l'ombilic et des 
formes plates présentant une tendance évolute 
marquée, le proloculus affleurant sur les deux 
faces. Le proloculus de section circulaire est d'un 
diamètre de 0,15 en moyenne ; le flexostyle est 
indiscernable. Le pas de la spire s'accroît réguliè-
rement jusqu'à l'amorce du déroulement final. Le 
déroulement des dernières loges est fréquent, 
formant une PRU cylindrique ou flabelliforme. Le 
diamètre équatorial est en moyenne de 1,24 mm 
pour les plus grands tests. 
Les tests B sont rares, de plus grande taille 
que les autres. Deux bonnes sections (Fig. 7.22-
23), presque centrées sont typiques de cette gé-
nération et confirment l'interprétation donnée de 
l'holotype de l'espèce. 
Endosquelette. Il apparaît dès le premier 
tour, au moins dans les rares sections peu re-
cristallisées en leur centre (Fig. 7.16). Le bâti est 
comparable à celui de la population type, bien 
que logettes primaires et secondaires soient plus 
ordinairement de même diamètre et que la forme 
rectangulaire des primaires ne soit pas toujours 
discernable. La structure confluente peut-être su-
bodorée dans beaucoup de sections mais n'est 
clairement exprimée que dans les dernières loges 
de quelques tests (Fig. 7.17-20, 22-23). 
Au total, cette population se distingue essen-
tiellement de celle du type par son proloculus de 
plus grande taille et une tendance un peu plus 
forte au déroulement final. 
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Figure 7 : Murciella cuvillieri. 1-11 : Population EFG1. 1-4 : Sections axiales centrées de tests A. Noter la diffé-
rence de taille des logettes entre les sections 1 et 3, ainsi que la précocité de l'apparition du cloisonnement dans 
l'ensemble des tests. 5-6 : Sections équatoriales montrant le flexostyle (noter en 5 l'absence de communication 
directe entre logettes primaires de loges successives). 7-8 : Sections transverses de PRU cylindriques. 9-11 : 
Sections axiales et équatoriale subcentrées de tests B vraisemblables (10, non observée, est reproduite d'après HA-
MAOUI et FOURCADE, 1973, Pl. 5.2, indication de grandissement respectée). 12-23 : Population FPM246. 12-16 : 
Sections axiales centrées de tests A. Noter le cloisonnement précoce et l'homogénéité de la taille de l'ensemble des 
logettes. 17-20: Sections équatoriales centrées de tests A montrant une tendance au déroulement final. 21 : 
Section transverse de PRU cylindrique. 22-23: Sections axiale presque centrée et équatoriale centrée de tests B 
témoignant d'une tendance modérée au déroulement final. 24-33 : Population XGP163. 24. Section oblique cen-
trée de test A montrant une PRU probablement flabelliforme. 25-28: Sections axiales de tests A ; noter le flexostyle 
en 28 et le cloisonnement précoce généralisé. 29-30 : Sections équatoriales centrées de tests A ; les dernières loges 
de 30 témoignent de la structure confluente. 31-32 : Sections décentrées de tests A probables montrant l'arran-
gement des logettes, toutes sensiblement de même diamètre. 33 : section fortement décentrée d'un test compor-
tant une grande PRU flabelliforme, interprétable comme de génération B. Échelles graphiques : 1 mm.  
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Murciella cuvillieri 
Population XGP163 
(Fig. 7.24-33) 
Localisation, conditions de gisement. La 
population provient du même gisement que celui 
des échantillons XGP110 et 330. Elle se trouve 
dans un lot de 9 lames ; il s'agit d'un calcaire 
packstone à débris de rudistes et rares Milioles. 
Les Murciella n'y sont accompagnées par aucun 
représentant du genre Cuvillierinella. 
Morphologie, enroulement. 
Les tests A sont connus par une cinquantaine 
de sections, dont une trentaine centrées. Ils sont 
globuleux, creusés d'un ombilic peu profond. Le 
proloculus de section circulaire à ovale est d'un 
diamètre moyen de 0,16 mm. Le flexostyle étroit 
et apparemment court est suivi d'une spire de 3 à 
4 tours dont le pas croît régulièrement jusqu'à 
l'amorce de la courte partie finale déroulée dont 
témoigne une dizaine de sections. Les plus 
grands tests ont un diamètre moyen de 1,29 mm. 
Un seul grand test présentant 4 loges déroulées 
atteint un diamètre proche de 2 mm (Fig. 7.24). 
Les tests B ne sont vraisemblablement repré-
sentés que par une seule section décentrée 
constitué d'un petit stade involute contrastant 
avec un grand stade final flabelliforme (Fig. 
7.33). 
Endosquelette. Le bâti est d'épaisseur 
moyenne. Les logettes, toutes de section subcir-
culaire, sont sensiblement équidimensionnelles. 
La structure confluente n'est jamais bien caracté-
risée, bien que quelques indices en existent (Fig. 
7.30). 
Au total, cette population dont les diamètres 
de tests entrent dans la norme des précédentes 
ne semble se distinguer que par la relative gran-
de taille de son proloculus. De telles tailles se 
trouvent chez des espèces du genre Sigalveolina 
n. gen, qui marquent leur différence par des tests 
un peu plus grands bien qu'à peine déroulés et 
surtout l'acquisition d'une structure confluente 
beaucoup mieux réalisée. La génération B, très 
imparfaitement connue, constituerait le seul indi-
ce d'une certaine individualité de cette popula-
tion. 
En résumé, les populations rapportées à M. 
cuvillieri participent à un ensemble cohérent, bien 
que chacune d'entre elles présente une ou 
plusieurs particularités. La taille du proloculus A 
se révèle variable, mais dans une gamme homo-
gène sans discontinuité ; les tests A peuvent ap-
paraître plus ou moins globuleux ou aplatis dans 
une population que dans les autres mais il existe 
également des variations dans chacune des popu-
lations ; le bâti de l'une des populations est plus 
fin que celui des autres, mais des variations 
existent au sein même de plusieurs populations. 
Les tests B sont apparemment homogènes, ca-
ractérisés par un faible déroulement flabelliforme, 
à une exception près. Finalement, c'est "l'air de 
famille" qui l'emporte : ces populations, malgré 
leurs différences de détail, forment un ensemble 
bien différencié de tous les autres, comme il ap-
paraît sur les Figures 15- 16. 
Par rapport à C. salentina, en ce qui concerne 
la génération A, l'abandon de l'enroulement 
streptospiralé juvénile, l'apparition toujours pré-
coce du cloisonnement et la maille endo-
squelettique plus fine constituent les seules diffé-
rences notables. Le déroulement plus modeste 
des tests B est sensible mais n'est pas nécessai-
rement distinctif. En somme, Murciella constitue 
un avatar de Cuvillierinella, plus "avancé" dans 
ses stades juvéniles, mais peut-être plus "conser-
vateur" dans ses stades adultes de génération B. 
Toutes ces populations sont en principe du 
même âge, c'est-à-dire participent à la zone 
CsB6a. Cette attribution est peu douteuse lors-
qu'elles sont associées à des C. salentina, mais 
cet âge n'est admissible pour les populations 
constituées d'une seule de ces deux espèces 
qu'en raison de l'absence des taxons propres à la 
zone CsB6b. Inversement, on doit prendre en 
considération qu'aucune des nombreuses localités 
où l'association des taxons de la zone CsB6b a 
été observée n'a livré des M. gr cuvillieri. 
Sur quelques mentions de Murciella gr. 
cuvillieri dans la région méditerranéenne. 
Une brève revue des mentions de la littérature 
permettra de compléter le tableau précédent, 
bien que les comparaisons précises ne soient 
généralement pas possibles, en l'absence d'étude 
exhaustive et de données statistiques. 
• CHRISTODOULOU (1967) a figuré une population 
provenant de l'île d'Astypalia. Les tests dé-
roulés y sont nombreux, mais le grandisse-
ment trop faible (x8,5) des photographies ne 
permet pas d'identification. Il s'agit d'une po-
pulation clairement différente de celle de mê-
me provenance décrite ci-dessus (FPM249) ; 
il ne peut être exclu qu'elle soit à rapprocher 
de Sigalveolina reicheli n. gen., n. sp. 
• DECROUEZ & RADOIČIĆ (1977) ont figuré 3 
sections attribuées à "Raadshoovenia" cuvil-
lieri, comprises dans des couches témoignant 
de tendances émersives du Sénonien de Ser-
bie occidentale. Leur morphologie comme la 
claire indication de la structure confluente 
permettent d'attribuer ces sections à Sigal-
veolina ovoidea. Il s'agirait de la seule men-
tion de cette espèce en dehors des plates-for-
mes périadriatiques. 
• LUPERTO SINNI & RICCHETTI (1978) décrivent 
une succession connue par forage en Italie du 
sud, où "Raadshoovenia" salentina et Mur-
ciella cuvillieri apparaissent ensemble, au-
dessus d'une passée à Orbitoides tissoti et O. 
media. Les tests de ces 2 espèces, en partie 
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écrasées, sont figurés dans un état de con-
servation très médiocre mais paraissent cor-
rectement identifiées. 
• FLEURY (1979a) a publié les photos de 2 grou-
pes de sections rapportées à M. gr. cuvillieri, 
appartenant à des populations peu fournies et 
jamais retrouvées en d'autres gisements. 
L'une ("Murciella n. sp. 1", Pl. 2.21-24) pro-
venant du Péloponnèse central (GDD, Fig. 1) 
présente un bâti épais, un enroulement juvé-
nile mixte et un déroulement marqué consti-
tuant un cas particulier du type Cuvillierinella. 
L'autre ("Murciella n. sp. 2", Pl. 2.16-19) a 
été figurée de nouveau sous le nom de Cuvil-
lierinella sp. 2 in FLEURY, 2016 (Fig. 8.10-
13) ; son intérêt particulier consiste en ce 
qu'elle accompagne Pseudochubbina phi-
lippsoni (FLEURY, 1977) sur la coupe du Kloko-
va et se trouve être le plus ancien Rhapydio-
ninidae qui s'y présente. 
• GUŠIĆ & JELASKA (1990) ont publié (op. cit., Pl. 
19, fig. 1), une bonne section déroulée de 
Murciella cuvillieri typique provenant de l'île 
Dalmate de Brać (Croatie). 
• PARENTE (1994, Pl. 1.4) a figuré, en provenan-
ce de la pointe méridionale de la péninsule 
Salento (Italie du sud), une section décentrée 
à importante PRU attribuée à M. cuvillieri 
dont la maille endosquelettique large pourrait 
appartenir à une Cuvillierinella ; une section 
typique de C. salentina est par ailleurs figurée 
dans le même travail (Pl. 1.3). 
• VELIĆ (2007) a figuré quelques bonnes 
sections de M. cuvillieri (op. cit., Fig. 25.5-
10), non douteuses bien qu'en partie écras-
ées, provenant de Makarska, sur le littoral 
croate, proche de Brać. 
• VICEDO et al. (2009) ont donné des figurations 
d'une population présentée comme topotypi-
que, uniquement constituée de tests A très 
compatibles avec la population type. Son ori-
ginalité est de révéler des espaces présep-
taux équipés de très nombreux piliers ; la 
structure confluente y est très discrète. Les 
tests B ne sont pas observés et les dimen-
sions de proloculus ne sont pas données. 
En conclusion, le genre Murciella constitue 
une entité relativement homogène, bien repré-
sentée dans l'ensemble du domaine méditerra-
néen. Son association à C. salentina en quelques 
localités confirme que ces deux taxons caractéri-
sent une même zone (CsB6a), à laquelle les 
espèces propres à la zone suivante (CsB6b) ne 
participent pas. 
Genre Sigalveolina n. gen. 
Espèce-type : "Murciella" renzi FLEURY, 
1979a. 
Diagnose. Genre de la sous-famille Cuvillieri-
nellinae, dimorphique (ou éventuellement trimor-
phique) : tests A entièrement planispiralés invo-
lutes suivi d'une PRU flabelliforme à cylindrique 
exceptionnelle ou éventuellement tardive ; tests 
B presque entièrement involutes de grande taille. 
Endosquelette de type confluent précoce et 
clairement exprimé. Diffère de Murciella, son pré-
décesseur dans le temps, par des tests A plus 
grands à taille de proloculus égal, ses tests des 2 
générations non déroulés ou très tardivement dé-
roulés et sa structure confluente achevée. Diffère 
de tous les autres genres par la perfection de sa 
structure confluente, et particulièrement de son 
contemporain Cyclopseudedomia par sa faible ca-
pacité de déroulement. Quatre espèces sont 
distinguées, apparemment toutes de même âge 
(zone CsB6b), limitées aux alentours de la mer 
Adriatique. 
Origine du nom. Préfixe en hommage à 
Jacques SIGAL, auteur, parmi bien d'autres tra-
vaux portant principalement sur les foraminifères 
planctoniques, d'un ouvrage longtemps compulsé 
de synthèse sur les foraminifères (1952), d'une 
proposition hétérodoxe de règles de nomenclatu-
re propres aux foraminifères (1966) et d'un tra-
vail de mémoire sur les micropaléontologues 
français de la première moitié du vingtième siècle 
(1989). Le suffixe rappelle l'appartenance du 
nouveau genre à la super-famille des Alveolina-
cea. 
Sigalveolina renzi (FLEURY, 1979a) 
(Figs. 3.5, 8.1-14) 
Diagnose. Espèce type du genre Sigalveolina 
caractérisée essentiellement par ses tests A dotés 
d'un indice d'aplatissement élevé, non ombiliqués 
et d'un enroulement lâche associé à une très 
faible tendance au déroulement terminal. Tests B 
totalement involutes en forme de double massue 
en section axiale. Bâti frêle et endosquelette à 
maille équidimensionnelle fine dont les logettes 
secondaires participent à une structure con-
fluente parfaite ; espace préseptal très étroit 
meublé de nombreux piliers. Distincte de M. gr. 
cuvillieri par son endosquelette, le grand dia-
mètre et la faible capacité de déroulement de ses 
tests A ainsi que par ses tests B involutes ; 
distincte des autres espèces rapportées au même 
genre par ses tests A plats (Indice d'aplatis-
sement de 3 à 5) et par la finesse de sa maille 
endosquelettique. 
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Figure 8 : Sigalveolina renzi et S. methonensis. 1-14 : Sigalveolina renzi et populations affines. 1-4, 11-
13 : Sections axiales centrées de tests A; noter la périphérie aigüe des tours internes et la précocité du 
cloisonnement ; la section 11 montre une rotation régulière de l'axe d'enroulement. 5 : Section transverse d'une 
dernière loge (ou d'une PRU) montrant de nombreux piliers préseptaux. 6 : Section oblique centrée. 7-8 et 14: 
Sections équatoriales centrées de tests A ; noter l'étroitesse de l'espace préseptal, occupé par de nombreux piliers et 
la finesse du bâti, mettant en évidence la structure confluente dès les tours internes (7 : holotype). 9-10: Sections 
axiales subcentrées de tests attribués à la génération B ; noter la périphérie aigüe des tours internes. (1-10 : 
GGB184, population type ; 11-12 : I250 ; 13-14 : XGP304). 15-23 : Sigalveolina methonensis. 15-19 : Sections 
axiales centrées de tests A ; notez la petite taille des proloculus, le bâti plus épais et les logettes de diamètre plus 
grand que chez S. renzi. 20-22 : Sections équatoriales centrées de tests A (22 : holotype). 23-24 : Sections axiales 
de tests B vraisemblables ; noter la périphérie arrondie des tours internes. Toutes : GGB184, population type. 
Échelles graphiques : 1 mm.  
NB. Les sections 7 et 22 sont données à plus fort grandissement par FLEURY & FOURCADE, 1987, Figs. 12-13.  
Localisation, conditions de gisement. La 
population type est située par FLEURY (1979a) et 
plus précisément 1980 (Fig. 36, gisement FB), 
dans l'île de Skhiza, à la pointe sud-ouest du Pé-
loponnèse. Sur une centaine au total, les lames 
minces de l'échantillon GGB184 ayant fourni le 
matériel type sont déposées auprès de l'Universi-
té de Lyon, sous les nº FSL147 801 à 831. Il s'a-
git d'un calcaire biomicrite wackestone-packsto-
ne, renfermant également de rares Milioles, Cu-
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neolina sp., Rhapydionina fourcadei FLEURY, 2014, 
Metacuvillierinella decastroi FLEURY, 2016 (il s'agit 
de la localité type de ces deux espèces) et Fleu-
ryana adriatica. L'espèce est connue en une di-
zaine d'autres localités de Grèce ; elle est signa-
lée en Croatie, très douteuse dans la figuration 
de GUŠIĆ et JELASKA (1990, Pl. XIX : il s'agirait 
plutôt de M. cuvillieri) et non figurée, par VELIĆ 
(2007). 
Morphologie des tests, enroulement. 
Tests A. Ces tests sont toujours largement 
majoritaires. Il s'agit de tests plats, involutes, 
pratiquement dépourvus d'ombilic, à périphérie 
aigüe dans les premiers tours, plus arrondie, 
presque carrée dans les derniers. Le proloculus 
de section circulaire est d'un diamètre moyen de 
0,16 mm chez la riche population type; le flexo-
style est étroit et court. L'enroulement stricte-
ment planispiralé est lâche, le pas de la spire 
s'accroît régulièrement sans que rien ne laisse 
supposer une tendance au déroulement final. La 
taille moyenne des tests avoisine 1,70 mm (50% 
des tests, les plus grands). 
Tests B. Aucune section exactement centrée 
n'est connue. Les seules sections interprétables 
comme appartenant à cette génération montrent 
des tests plus grands que les tests A (jusqu'à 
3 mm de diamètre) dont la périphérie des 
premiers tours est aigüe et celle des derniers, 
très enveloppants, arrondie. 
Endosquelette. La principale caractéristique 
de cette espèce est constituée par la finesse de 
sa maille endosquelettique, jamais approchée au 
sein des Rhapydioninidae, sinon par quelques re-
présentants du genre Pseudedomia. Logettes pri-
maires et secondaires sont d'une même finesse 
et ne se distinguent que par leur orientation. Les 
primaires restent parallèles à l'enroulement de la 
spire, alors que les secondaires, adoptent très 
précocement les obliquités et les interpénétra-
tions caractéristiques de la structure confluente. 
La confusion est extrême dans les dernières loges 
des 2 générations, avec l'agrandissement du dia-
mètre des logettes secondaires. L'espace présep-
tal est très étroit, encombré de nombreux piliers, 
devenant presque indiscernable dans les sections 
axiales. 
Au total, cette espèce est très originale, tant 
pour sa morphologie d'ensemble que pour la fi-
nesse de sa maille endosquelettique et l'absence 
de déroulement dans les 2 générations. 
Variations autour du type : plusieurs popu-
lations plus ou moins proches du type par leur 
endosquelette ont été observées. 
• La population XGP304 (Fig. 8.13-14), prove-
nant du massif du Gavrovo fut récoltée dans 
un ensemble bréchique d'âge vraisemblable-
ment paléocène (MAVRIKAS, 1993, coupe Pirgi 
1, p. 83) ; l'échantillon correspond à un cal-
caire packstone-grainstone à fenestrae, ci-
mentation diagénétique et sédiments inter-
nes, à débris de rudistes, Cuneolina sp., Mi-
lioles, Rhapydionina dercourti FLEURY, 2014, 
R. fleuryi VICEDO & CAUS, 2011 (voir R. "bulbi-
formis" in FLEURY, 2014, Fig. 10 pour l'ensem-
ble des caractéristiques de cette espèce) et 
Cyclopseudedomia smouti A et B (voir Fig. 
11.2-3). Un lot de 30 lames minces ne mon-
tre que 7 sections centrées, dont le prolocu-
lus mesure en moyenne 0,21 (±0,03 mm) 
pour un diamètre équatorial de 1,90 mm, 
marquant des différences avec le type, souli-
gnées par un début de déroulement (Fig. 
8.14). 
• La population I250 (Fig. 8.11-12) provient de 
la région italienne située au sud-ouest de 
Gioia del Colle, aux abords d'un puits proche 
du bord de la route conduisant de Laterza à 
Santeramo, à mi-distance des lieux dits Mass. 
Di Santo et Sabbettoli (Fig. 1, localité A). Il 
s'agit de calcaires packstone-grainstone ren-
fermant des débris de rudistes et gastéropo-
des, Cuneolina sp., des Milioles, Fanrhapy-
dionina aff. flabelliformis in FLEURY, 2014 et 
Metacuvillierinella decastroi. Un lot de 33 
lames minces fournit 19 sections centrées ; le 
diamètre du proloculus est nettement plus 
grand que celui du type (0,23±0,03 mm), 
alors que le diamètre équatorial des tests en 
reste peu différent (1,80±0,20 mm). C'est la 
seule population de cette espèce dans la-
quelle une rotation de l'axe d'enroulement 
("Slow axial rotation" in FLEURY, 2016, p. 201) 
ait été observée (Fig. 8.11). 
• La population GKL414 (FLEURY, 1979a, Pl. 1, 
figs. 6, 9, 13-14, 16 ; ici Fig. 3.6), connue 
par seulement 8 sections centrées dans un lot 
de 80 lames a été attribuée par erreur à 
l'espèce lors de sa création. Son endo-
squelette présente les mêmes caractéristi-
ques, son proloculus est du même ordre de 
grandeur (0,14±0,03 mm) mais une nette 
tendance au déroulement relativement préco-
ce ne semble pas compatible avec le type. 
• Une unique grande section plate, dotée d'un 
endosquelette à maille fine, de tours internes 
très aigus évoquant M. renzi et un enroule-
ment de type pseudoévolute ou advolute très 
original été figurée sous le nom de "Murciella 
n. sp. aff. renzi" (in FLEURY, 1979a, Pl. 3, fig. 
12 ; section reproduite ici sur la Fig. 16, flan-
quée d'un point d'interrogation, à droite du 
groupe de dessins représentant S. renzi) ; 
cette section provient d'une population 
(GGB155) dans laquelle l'espèce, très mal re-
présentée, accompagne C. smouti, Rhapydio-
nina dercourti et Metacuvillierinella decastroi. 
Cette section, avec celles qui sont évoquées 
dans les remarques précédentes, ouvre d'in-
téressantes perspectives sur les variations 
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susceptibles d'affecter cette espèce et ses 
proches. 
Les quatre cas particuliers décrits ci-dessus ne 
sont pas assez bien documentés pour donner lieu 
à de longues considérations mais montrent que la 
connaissance de formes diverses apparemment 
proches de S. renzi est loin d'être achevée et se 
trouve hors de portée du présent travail. De tel-
les variations évoquent un complexe dont on 
doute qu'il puisse être démêlé aisément dans les 
affleurements de Grèce. 
Sigalveolina methonensis 
(FLEURY, 1979a) 
(Fig. 8.15-23) 
Diagnose. Espèce du genre Sigalveolina à 
proloculus A de petite taille, enroulement très 
serré et capacité de déroulement nulle. Tests B 
vraisemblables de grande taille, involutes avec 
partie terminale déroulée. Bâti et endosquelette 
relativement épais n'entravant pas le développe-
ment d'une structure confluente précoce et par-
faite. Distincte de M. gr. cuvillieri par son diamè-
tre équatorial un peu plus grand, l'absence de dé-
roulement chez les tests A et par sa structure 
confluente bien développée ; se distingue des au-
tres espèces du genre Sigalveolina n. gen. par le 
proloculus de faible taille et la spire serrée de ses 
tests A mais ressemble aux tests de même géné-
ration non déroulés de S. reicheli. 
Cette espèce n'a pas été retrouvée depuis sa 
création ce qui, joint au fait qu'elle accompagne 
S. renzi dans son gisement type, pourrait la ren-
dre suspecte de n'être qu'un variant extrême de 
sa compagne ; on note cependant que rien n'indi-
que sa présence dans les autres populations de 
S. renzi. Son matériel type est déposé auprès de 
l'Université de Lyon sous les nº FSL147803 à 
806, 810 à 817, 819-820 et 823. 
Localisation, conditions de gisement. Son 
gisement type (et unique) est le même que celui 
du type de S. renzi. 
Morphologie des tests, enroulement. 
Tests A. Le proloculus de section circulaire 
(0,13 mm de diamètre) est plus petit que chez S. 
renzi et dans la moyenne des M. gr. cuvillieri ; le 
flexostyle est à peine discernable. Les tests sont 
relativement plats, faiblement biombiliqués dans 
les sections parfaitement axiales. Ils sont plani-
spiralés à l'ordinaire, mais une section montre 
(FLEURY, 1979a, Pl. 2.10) un aspect déjà observé 
chez S. renzi (Fig. 8.2) évoquant un type d'en-
roulement propre à d'autres taxons de la sous-fa-
mille ("Slow axial rotation", FLEURY, 2016, p. 
201). Le diamètre équatorial est sensiblement 
plus petit que celui de S. renzi et se situe au ni-
veau des plus grandes Murciella gr. cuvillieri 
(1,35 mm en moyenne). Aucune section ne té-
moigne d'un déroulement. 
Tests B. Comme chez S. renzi, on ne connaît 
pas de sections centrées. Une grande section, 
sub-centrée (Fig. 8.24) est distincte de celles qui 
sont attribuées à S. renzi par les tours internes 
de contour arrondi. Une autre (Fig. 8.23) montre 
une partie terminale de type évolute ou pseudo-
évolute très tardive ; elle est fortement dé-
centrée, mais ce qu'on y distingue, des tours à 
contour arrondi et des logettes de diamètre im-
portant, la rend compatible avec la précédente. 
Endosquelette. La maille endosquelettique 
est plus large que celle de M. renzi, en particulier 
en raison du diamètre plus important des logettes 
primaires. La structure confluente apparaît très 
précocement dans toutes les sections équatoria-
les. Comme chez S. renzi, la structure devient 
plus lâche et plus confuse dans les dernières lo-
ges des tests B. 
Au total, malgré les doutes issus de sa co-
existence avec S. renzi, l'espèce en paraît indé-
pendante en raison de la taille du proloculus A et 
sa spire serrée. Si ses mensurations semblent la 
rapprocher de M. gr. cuvillieri, sa structure con-
fluente bien exprimée et son refus du dérou-
lement l'en éloignent clairement. Des petits tests 
de S. reicheli n. sp. pourraient ressembler à cette 
espèce mais, dans l'ensemble, ils sont de plus 
grande taille, présentent une spire plus lâche et 
surtout sont plus sensibles au déroulement. 
Sigalveolina ovoidea (FLEURY, 1979a) 
(Figs. 3.10, 9.1-20) 
Diagnose. Espèce du genre Sigalveolina ca-
ractérisée par son faible indice d'aplatissement et 
sa faible capacité de déroulement chez les tests A 
(dont certains, à petit proloculus, restent totale-
ment involutes malgré leur grande taille). Bâti et 
endosquelette relativement épais, structure con-
fluente parfaitement réalisée. Tests B présentant 
un déroulement tardif de type flabelliforme. Dis-
tincte de M. gr. cuvillieri par son endosquelette et 
des autres espèces du genre Sigalveolina par le 
volume ovoïde de ses tests A. 
Cette espèce, alors rapportée au genre Mur-
ciella, fut décrite à partir d'une seule population 
provenant du Péloponnèse central (FLEURY, 1979a, 
Pl. 5, figs. 1-15). Son matériel type est déposé 
auprès de l'Université de Lyon sous les nº FSL 
147846 à 853. L'espèce était principalement ca-
ractérisée par son enroulement strictement invo-
lute et son volume ovoïde. On y distinguait 2 ty-
pes de tests : 
• des tests à gros embryon, d'un diamètre é-
quatorial de moins de 1 mm pour 2 à 4 tours 
de spire, pour un proloculus de 0,18 mm en 
moyenne ; 
• des tests à petits embryon de diamètre é-
quatorial compris entre 1 et 2 mm pour un 
nombre double de tours de spire et un 
proloculus de 0,11 mm en moyenne. 
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Localisation, conditions de gisement. 
Outre le matériel type, on dispose de nouvelles 
populations (XGP301, 302 et 471), en provenan-
ce du massif du Gavrovo, découvertes par MAVRI-
KAS (1993, p. 81) dans un ensemble bréchique 
ayant par ailleurs livré plusieurs populations de S. 
renzi et C. klokovaensis. L'espèce se trouve dans 
2 types de faciès. Ses représentants sont peu 
nombreux et dispersés dans une biomicrite 
wackestone (XGP301 et 471) à oogones de cha-
rophytes, gastéropodes (dissouts et emplis de 
silts vadoses), ostracodes, "Discorbis", Cuneolina 
sp., quinquéloculines banales rares, Rhapydionina 
gr. dercourti et Pseudonummoloculina aff. Kalan-
tarii SCHLAGINTWEIT & RASHIDI 2016 (Fig. 9.22-25), 
espèce observée exclusivement en compagnie de 
S. ovoidea. On les trouve par ailleurs très abon-
dants dans une biomicrite packstone (XGP302) à 
rares oogones de charophytes, débris de gastéro-
podes et rudistes, rares Cuneolina sp., quinquélo-
culines banales et F. adriatica. 
Morphologie des tests, enroulement. 
Tests A. Les tests sont de volume général 
ovoïde, à périphérie plus ou moins arrondie ou 
anguleuse, apparaissant profondément biombili-
qués en section strictement axiale. La plupart 
d'entre eux sont involutes, mais au moins deux 
grands types doivent être distingués : 
• Les tests correspondant aux plus grands 
proloculus sont dans l'ensemble stricte-
ment involutes, mais quelques rares spéci-
mens montrent une tendance au dérou-
lement final (Fig. 9.7, .14-15). Aucune 
section circulaire n'est connue dans les 
riches populations examinées, ce qui con-
duit à supposer que les PRU (observées 
uniquement dans des tests coupés axiale-
ment), sont toujours de type flabelliforme, 
probablement pseudoévolute. Le prolocu-
lus de ces tests est d'un diamètre moyen 
de 0,16 mm pour des diamètres équato-
riaux de l'ordre de 1,50 mm pour 50% de 
l'effectif choisi parmi les plus grands, ce 
qui correspond sensiblement aux données 
de la population type. 
• Les tests correspondant aux plus petits 
proloculus, plus rares, se rangent en deux 
groupes. Les uns, très rares, restent total-
ement involutes et atteignent de grandes 
tailles en multipliant les tours de spire 
(Fig. 9.6, .10). Les autres, plus abon-
dants, mais rarement coupés en leur cen-
tre, présentent de grands tests apparem-
ment entièrement planispiralés, dévelop-
pant de grands PRU flabelliformes de type 
pseudoévolute (Fig. 9.17-19) ; ils pour-
raient représenter une éventuelle seconde 
génération A. Ils ne sont pas pris en 
compte dans les statistiques. 
Tests B. Une seule section faiblement décen-
trée (Fig. 9.20) est susceptible de représenter 
cette génération. Elle ressemble à celles qui ont 
été attribuées à S. renzi, en ce qu'elle est stricte-
ment involute, de grande taille, mais les tours 
internes présentent une périphérie arrondie rap-
pelant les tests A. 
Endosquelette. Le bâti est relativement 
épais, comparable à celui de S. methonensis ou 
de certaines M. gr. cuvillieri. Ordinairement, le 
diamètre des primaires est supérieur à celui des 
secondaires, mais il existe des exemples dans 
lesquels les deux ensembles partagent le même 
diamètre (Fig. 9.1). Ce diamètre augmente dans 
les dernières loges des grands tests. La structure 
confluente est souvent masquée dans les pre-
miers tours de spire en raison de l'enroulement 
très serré, en particulier dans les sections équa-
toriales. Cette structure est cependant très claire-
ment exprimée dans les dernières loges de tous 
les grands tests. 
Au total, cette espèce est bien distincte des 
précédentes par sa morphologie d'ensemble et en 
particulier son indice d'aplatissement, bien que la 
plupart des données statistiques ne soient pas 
très éloignées de celles de S. methonensis (Fig. 
15). Sa plus grande particularité est constituée 
par la coexistence de 2 sortes de tests de type A 
qui pourraient être interprétée comme la consé-
quence d'un trimorphisme, pour autant que la gé-
nération B soit correctement identifiée. 
Nota : Sur la présence de Pseudonummolocu-
lina aff. kalantarii SCHLAGINTWEIT & RASHIDI, 2016 
(Fig. 9.21-24), dans deux échantillons renfer-
mant S. ovoidea du massif du Gavrovo. On ob-
serve 16 sections sur un lot de 30 lames de l'é-
chantillon XGP301 et une quinzaine sur un lot de 
18 lames de l'échantillon XGP471 (récolté en 
éboulis). Il s'agit de tests massifs de type miliolin 
à paroi épaisse, ovoïdes, biombiliqués, à tours de 
spire serrés, comme chez la plupart des Alveo-
linidae. Les ouvertures semblent disposées en 
deux rangées (Fig. 9.24, au sud-ouest du centre 
de la section). Des protubérances visibles dans 
les sections axiales de plusieurs loges, triangu-
laires en section, indiquent l'existence d'un cloi-
sonnement rudimentaire ; celui-ci est fréquent 
dans la partie des loges proche du tour précé-
dent ; la section Figure 9.24 (dernier tour, à 
l'ouest du centre) montre cependant que ce cloi-
sonnement peut exister au "toit" de la loge (par-
tie proche du tour suivant). Un dimorphisme de 
génération est clairement exprimé par des tests A 
à proloculus sphérique suivi de loges strepto-
spiralées et des tests B à partie juvénile de type 
quinquéloculin passant à un stade final plani-
spiralé. L'intérêt de cet organisme est souligné 
dans la conclusion. 
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Figure 9 : 1-20 : Sigalveolina ovoidea. 1-10, 14-15 : Sections axiales centrées de tests A illustrant la variété 
des morphologies ; noter le cloisonnement précoce dans tous les cas ; le flexostyle est discernable en 1, 3 et 9 (voir 
aussi 11) ; la structure confluente n'est discernable que par la confusion apparente de l'arrangement des logettes 
(voir une section des tours internes, Fig. 3.10) ; 6 et 10 se distinguent par leurs petits proloculus et leurs tests de 
grande taille, entièrement involutes ; 7 et 14 présentent une partie finale déroulée. 11-13 : Sections équatoriales 
centrées ; noter que les logettes primaires de loges successives ne communiquent jamais directement (11 : 
holotype). 16 : Partie de PRU trahissant la structure confluente. 17-19 : Sections centrées de grands tests à petit 
proloculus et grande PRU flabelliforme, éventuellement représentatifs d'une seconde génération A. 20 : Section 
équatoriale subcentrée d'un grand test entièrement involute attribuable à la génération B ; ressemblant à la même 
génération de M. renzi, la section s'en distingue par l'aspect des tours internes, parfaitement arrondis ici. 21-24 : 
Pseudonummoloculina aff. kalantarii ; tests A (21-22) et B (23-24). Échelles graphiques : 1 mm. 
Sections 1-10, 12-15 et 17-20, 23-24 : XGP301-302 ; 11 et 16 : GDD8 (FLEURY, 1979a). Sections 21-22 : XGP471.  
Sigalveolina reicheli n. sp. 
(Fig. 10.1-20) 
Diagnose. Espèce du genre Sigalveolina à 
proloculus de taille médiocre associé à une tar-
dive capacité à développer une grande PRU cylin-
drique ou flabelliforme chez les tests A. Structure 
confluente bien réalisée pour un bâti et un endo-
squelette relativement épais. Tests B mal connus, 
apparemment non déroulés, comme ceux des au-
tres espèces du même genre. Distincte de M. gr. 
cuvillieri par sa structure confluente bien ca-
ractérisée pour des proloculus de même taille et 
des autres espèces du même genre par la grande 
différence de taille entre la partie involute et celle 
des tests déroulés ; ses plus petits tests miment 
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ceux de S. methonensis, indiquant ainsi une vrai-
semblable étroite parenté de ces deux espèces. 
Origine du nom. En hommage à Manfred REI-
CHEL, "père spirituel" des artisans de l'étude des 
Alveolinacea, dont l'ouvrage de 1964 demeure un 
modèle inégalé de précise concision. On lui doit 
quelques mots sur les "Cosinella" de Ch. SCHLUM-
BERGER dont il observa une partie du matériel et 
chez lequel il reconnut un "dernier tour de Pene-
roplis" (REICHEL, 1937, p. 136). 
Matériel type. Plus d'une centaine de sec-
tions observées dans 75 lames minces numéro-
tées YUA1. L'holotype (Fig. 10.19) est compris 
dans une lame portant le numéro de fabrication 
9545, déposé auprès de l'Université des Sciences 
et Techniques de Lille sous le numéro 3150. Il 
correspond à la section équatoriale d'un test de 
génération A à proloculus de taille moyenne 
(0,16 mm de diamètre) de section circulaire et 
grande PRU flabelliforme. Le diamètre maximum 
du test est de 2,65 mm. Il est accompagné des 
sections provenant du même échantillon appa-
raissant sur la Figure 10.1-4, . 6-8, . 10-11, . 13-
19, comprises dans les lames portant les numé-
ros USTL3130 à 53 (comprenant également des 
sections de Cyclopseudedomia mavrikasi n. sp.). 
Le reste du matériel sera déposé avec l'ensemble 
de la collection de l'auteur, dans les mêmes lieux. 
BIGNOT (1972) a figuré sous le nom de "Raad-
shoovenia cuvillieri" plusieurs sections (op. cit., 
Pl. 15, figs. 1-7) de son matériel GB994, qui 
participent clairement à l'espèce qui est décrite 
ici. En outre, HAMAOUI & FOURCADE (1973, Pl. 3, 
figs. 2-4 ; Pl. 5, fig. 3 ; Pl. 11, fig. 1) ont figuré 
sous le nom de "Murciella cuvillieri" le mythique 
matériel istriote de Ch. SCHLUMBERGER souvent 
cité, bien que ni décrit ni figuré, dont le Museum 
National d'Histoire Naturelle de Paris conserve 
une partie du matériel sous le nom de "Cosinel-
la". Par ailleurs, VICEDO et al. (2009, Figs. 9.1-10 
et 19) ont figuré des sections d'un organisme de 
même provenance et de même apparence que le 
matériel décrit ici, sous le nom de "Murciella 
renzi" ; il ne peut s'agir de cette espèce qui pré-
sente un endosquelette de maille beaucoup plus 
fine et ne possède de stade déroulé qu'exception-
nel et très bref. 
Localisation, conditions de gisement. L'é-
chantillon présentant la plus riche population 
(YUA4) provient d'un gisement situé en Slovénie, 
à environ 10 km au nord/nord-est de Trieste (Fig. 
1), précisément au bord de la route joignant Du-
tovlje à Kreplje, au lieu où BIGNOT (1972, p. 62) 
situe son échantillon GB994. Les calcaires sur-
montent des affleurements à K. tergestina et les 
couches environnant l'échantillon renferment des 
traces de charbon, ainsi que des charophytes. Les 
listes de fossiles données sous forme synthétique 
par BIGNOT ne permettent pas de déduire la posi-
tion de l'échantillon par rapport à Rhapydionina 
liburnica (STACHE, 1889) citée aux environs. On 
observe, dans une riche biomicrite wakestone-
packstone, des Cuneolina sp., de très nom-
breuses "Bigenerina et/ou Bolivinopsis" (figurées 
in BIGNOT, 1972, Pl. 15, figs. 8-9 ; Pl. 16, fig. 9), 
des Milioles, de rares F. adriatica et Cyclopseude-
domia mavrikasi n. sp., décrite plus loin. Les 
sections de la nouvelle espèce n'y sont pas rares 
(plusieurs par lame) mais souvent difficiles à in-
terpréter en raison de leur conservation défec-
tueuse. 
Morphologie des tests, enroulement. 
Tests A. Sur l'ensemble de la population, le 
diamètre moyen du proloculus, de section sou-
vent ovale, est de 0,145 mm ; les diamètres 
équatoriaux des plus grands tests (50% des 
mesures) s'établissent à 1,90 mm, alors que les 
parties involutes des tests sont limitées à 
1,14 mm, ce qui traduit la forte tendance au dé-
roulement tardif. Rappelons que ce même dia-
mètre est celui de la moyenne des autres espèces 
du genre, qui n'est pas atteint par les moyennes 
des tailles des populations de M. gr. cuvillieri. 
Bien qu'une limite tranchée ne puisse être dé-
finie, on peut tenter de distinguer 2 types de 
tests : 
• Les uns, à proloculus de grande taille, ont un 
aspect nautiloïde évoquant la diversité des 
morphologies de Murciella gr. cuvillieri ; cer-
tains marquent cependant une certaine ten-
dance au déroulement, probablement pseu-
doévolute. 
• Les autres, peu nombreux, à proloculus petit 
(Fig. 10.15, .17, .20) ou moyen (Fig. 10.16, 
.18-19) produisent une PRU, soit de type fla-
belliforme pseudoévolute en général, soit 
cylindrique ; ce dernier cas est peu fréquent 
si l'on en juge par l'extrême rareté des 
sections circulaires ou ovales observées dans 
les lames (3 au total). 
Tests B. Une seule section est connue (voir 
Fig. 16, en haut à gauche du groupe de dessins, 
indication du grandissement d'origine respectée), 
figurée par HAMAOUI & FOURCADE (1973, Pl. 2, figs. 
2-3) en provenance du matériel de SCHLUMBER-
GER ; il s'agit d'un test non déroulé. On ne sait 
pas à quel type de test adulte appartiendrait la 
section de partie juvénile publiée par VICEDO et al. 
(2009, Fig. 9). 
Bâti, endosquelette. Le bâti est comparable 
à celui des M. gr. cuvillieri les plus massives, 
comme des S. methonensis ou ovoidea, moins 
frêle que chez S. renzi. Les logettes secondaires 
apparaissent d'un diamètre inférieur à celui des 
primaires et donnent souvent l'impression d'une 
organisation désordonnée dans les tests coupés 
axialement ou dans les sections transverses de 
PRU. Leur organisation selon le mode de la struc-
ture confluente est déjà discernable dans les 
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Figure 10 : Sigalveolina reicheli n. sp. 1-9 : Sections axiales centrées de tests A à grand proloculus ; le flexostyle 
est visible en 3, 4, 5 et 8 ; le cloisonnement est précoce dans tous les cas, les piliers préseptaux sont particulière-
ment visibles en 2 ; 1 témoigne d'une tendance au déroulement final. 10-12 : Sections équatoriales centrées à 
grand proloculus ; la structure confluente est à peine discernable sur 10 en raison de l'état médiocre de la conser-
vation du test mais plus certaine sur 11 et 12. 13-14 : Sections de PRU cylindriques de tests A vraisemblables. 15-
19 : Sections équatoriales de tests à proloculus petit (15 et 17) à moyen (16, 18-19) et PRU cylindriques (16-18) ou 
flabelliformes (15 et 19) ; la structure confluente est clairement exprimée dans tous les cas, dès les premier tours de 
spire (19 : holotype). 20 : Section axiale centrée d'un test à petit proloculus (probablement double) et PRU flabelli-
forme. Échelles graphiques : 1 mm.  
Toutes sections : YUA4, sauf 5 (BIGNOT, 1972, Pl. 15.5) et 9 et 12 (HAMAOUI & FOURCADE, 1973, Pl. 5.3 et Pl. 3.4, 
d'après le matériel déposé au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris par Ch. SCHLUMBERGER et parfois évoqué 
sous le nom de "Cosinella", bien que non décrit ni figuré.  
tours internes et devient évidente dans les 
sections équatoriales des dernières loges des 
grands tests. L'espace préseptal est étroit et oc-
cupé par de nombreux piliers. 
Au total, l'espèce ne se démarque pas 
clairement de M. gr. cuvillieri par la morphologie 
de ses petits tests, ni par la taille de son prolo-
culus mais se distingue clairement par sa structu-
re confluente bien exprimée. De même, un rap-
prochement peut-être fait avec S. methonensis 
dont elle partage la taille du proloculus, l'enroule-
ment serré des premiers tours et le profil en sec-
tion axiale. Sa forte et tardive tendance au dé-
roulement l'en distingue cependant. L'existence 
de deux types de tests A supposés rappelle le cas 
de S. ovoidea. 
En conclusion, le genre Sigalveolina n. 
gen., s'il a été longtemps confondu avec le précé-
dent, trouve son unité dans la structure con-
fluente bien réalisée, partagée par quatre espè-
ces distinctes par leur variété morphologique; 
celles-ci ne sont par ailleurs qu'exceptionnelle-
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ment déroulées dans leurs générations A, sauf S. 
reicheli n. sp. qui ne cède à cette tendance qu'à 
un stade de développement très tardif. Les tests 
B marquent également une tendance à rester 
longuement involute qui contraste avec le dérou-
lement précoce du genre précédent. Ces espèces 
caractérisent, en conjonction avec Cyclopseude-
domia, la zone CsB6b. 
Genre Cyclopseudedomia FLEURY, 1974 
Espèce-type : Cyclopseudedomia smouti 
FLEURY, 1974. 
Diagnose. Genre de la sous-famille Cuvillieri-
nellinae, dimorphique : tests A à grand prolocu-
lus, très précocement déroulés à loges évolutes 
constituant une PRU flabelliforme ou cylindrique; 
tests B essentiellement évolutes à loges formant 
de grands tests plats en forme d'éventails ou mê-
me discoïdes. Endosquelette de type coaxial pas-
sant à une structure confluente éventuelle, tou-
jours fruste. Diffère de tous les autres genres par 
le déroulement de ses deux générations. Quatre 
espèces sont distinguées, vraisemblablement tou-
tes de même âge (zone CsB6b), limitées à la ré-
gion périadriatique. 
Ce genre a été créé à partir d'une seule 
espèce différente de tous les taxons connus à 
l'époque, mais qui semblait partager avec 
certains représentants alors admis du genre 
Pseudedomia une grande capacité de dérou-
lement ; sa génération B, représentée par des 
tests discoïdes imposait un préfixe caractérisant 
cette particularité. On sait maintenant que ses 
tests à loges annulaires sont uniques dans la fa-
mille comme dans la sous-famille. Il s'agissait du 
type extrême d'une tendance évolutive mainte-
nant reconnue chez 3 autres espèces. 
Cyclopseudedomia smouti FLEURY, 1974 
(Figs. 2.6-11, 3.14, 11.1-18) 
L'espèce type du genre est sans doute le plus 
remarquable taxon de la famille. Aucun autre ne 
l'approche par l'originalité de ses deux généra-
tions : ses tests B, en particulier, sont seuls à 
produire des loges annulaires et les tests A n'en 
sont pas éloignés. En outre, c'est à peine si deux 
autres espèces européennes (Fanrhapydionina 
flabelliformis et Cyclopseudedomia klokovaensis) 
partagent les grandes dimensions de son prolo-
culus A. Le matériel type décrit par FLEURY (1974) 
était constitué par les tests des deux générations 
clairement identifiées et largement illustrées. On 
notera que VICEDO et al. (2011), revisitant la loca-
lité type de ce taxon, ont jugé utile d'en donner 
de nombreuses photos et une nouvelle descrip-
tion très fidèles au travail de 1974 ; ces auteurs 
n'ont cependant pas observé les détails qui per-
mettent de construire un modèle structural tel 
que celui de la Figure 11.18. 
Diagnose. Espèce type du genre Cyclopseu-
dedomia, dimorphique et costulée : tests A com-
portant un petit nombre de loges involutes en-
veloppant un proloculus de grande taille, suivies 
de loges pseudoévolutes à évolutes formant une 
PRU flabelliforme semi-circulaire ; tests B consti-
tués essentiellement de loges annulaires formant 
un test discoïde sensiblement plat, de grand dia-
mètre. Endosquelette central comprenant des lo-
gettes secondaires irrégulières par leur disposi-
tion et leurs orientations passant à un type con-
fluent fruste. Distincte des autres espèces du 
genre par le mode de déroulement propre à ses 
tests des deux générations. 
Localisation, conditions de gisement. Lors 
de sa création, l'espèce était connue de trois 
gisements, deux de la région de Pylos (GGB) et 
un du massif du Klokova (GKL). Son matériel 
type est déposé auprès de l'Université de Lyon 
sous les nº FSL115656 à 666. De nouvelles loca-
lités ont été découvertes depuis, près de Pylos 
(GGB520-521) et dans le massif du Gavrovo 
(XGP166 et 304). Dans tous ces échantillons, les 
tests des deux générations sont associés, accom-
pagnés de Milioles, Sigalveolina renzi (et/ou for-
mes affines) et Rhapydionina gr. dercourti. Les 
sédiments sont des biomicrites wackestone ren-
fermant des tests de mollusques (rudistes et 
gastéropodes) souvent dissous par les eaux mé-
téoriques et remplis de silts vadoses. La présence 
de rares oogones de charophytes signale la proxi-
mité de domaines émergés, annoncés par les 
conditions de la diagenèse. 
 Les diverses populations connues présentent 
des mensurations très homogènes, qui ne néces-
sitent pas de descriptions individuelles. On ne 
s'étonnera pas que la plupart des figurations de 
ce travail soient issues de la population du type, 
qui avait fait l'objet de nombreuses préparations 
pour régler le mystère des sections insolites des 
grands tests B du nouveau taxon associés à ceux 
de la même génération de Cuvillierinella aff. Pylo-
sensis, (attribuée à C. salentina en 1974) alors 
tout à fait inconnus chez ce genre ; c'est le seul 
exemple connu de cette association. 
Morphologie, enroulement. 
Les tests A (Figs. 2.7-11, 11.1-9, 16) com-
portent un proloculus de grand diamètre 
(0,32 mm en moyenne), ouvrant sur un flexo-
style volumineux (Figs. 2.9, 11.1) mais court, 
suivi d'un seul tour planispiralé involute nauti-
loïde presque sphérique de 6 ou 7 loges, puis 
d'une partie flabelliforme plate (jamais cylindri-
que) comprenant jusqu'à plus de 10 loges pseu-
doévolutes puis évolutes (Fig. 2.9)) dont les der-
nières peuvent être semi-circulaires. 
Les tests B (Figs. 3.14, 11.10-17, 16) com-
prennent, autour d'une partie initiale peu préci-
sément décryptée (voir FLEURY, 1974, Fig. 3), des 
loges embrassantes disposées à la ressemblance 
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des "palmiers" des pâtissiers, devenant rapide-
ment annulaires (FLEURY, 1974, Pl. 52, fig. 1); l'é-
paisseur du test, très faible au centre, croît régu-
lièrement et faiblement vers la périphérie (Fig. 
11.17), au contraire des tests de même généra-
tion des Cuvillierinella associées (FLEURY, 1974, Pl. 
52, fig. 6 ; 2016, Fig. 14), d'épaisseur constante 
et organisés autour d'une forte nodosité centrale. 
Endosquelette. Il apparaît dès le premier de-
mi-tour de spire, c'est-à-dire dès les toutes pre-
mières loges (Figs. 2.10, 11.3-4). Les logettes 
primaires présentent un diamètre ordinairement 
supérieur à celui des secondaires (Figs. 2.8, 
11.1, .8, .15), les unes et les autres étant de 
section circulaire lorsqu'elles sont coupées 
perpendiculairement à leur axe ; mais les pri-
maires peuvent apparaître oblongues (Fig. 11.8) 
ou presque rectangulaires lorsqu'elles sont cou-
pées obliquement. Les primaires restent perpen-
diculaires aux septes ("parallèles au sens de l'en-
roulement" selon l'expression de REICHEL, 1936) 
et sont disposées selon le mode "continu", ali-
gnées d'une loge à la suivante et régulièrement 
espacées, en général. Les secondaires apparais-
sent dans la plupart des sections comme noyées 
sans ordre dans la masse de l'endosquelette cen-
tral, c'est le type de disposition nommé "SSC" en 
l'absence de toute structure assimilable à des 
"planchers"; les sections équatoriales des loges 
adultes montrent qu'elles ont tendance à prendre 
des orientations obliques sur celle des primaires 
et qu'elles peuvent devenir coalescentes (Figs. 
2.14, 11.6 en particulier). Il s'agit donc d'une 
structure confluente, qui peut être qualifiée de 
fruste puisqu'elle semble irrégulière et surtout 
que les 2 familles de logettes qui y participent ne 
sont pas orthogonales. L'espace préseptal est 
relativement étroit, occupant environ un cin-
quième de la distance entre 2 septes consécutifs. 
Les cloisonnettes qui limitent les logettes pri-
maires s'y terminent en pointe de section trian-
gulaire (Fig. 11.12, .15). Les piliers préseptaux 
forment une masse confuse à leur enracinement 
dans l'endosquelette central puis s'individualisent 
à proximité du septe (Fig. 11.12). Les ouvertures 
primaires sont toujours disposées en dehors de 
l'axe des logettes correspondantes et présentent 
un axe oblique sur celui des logettes qui leur cor-
respondent (Figs. 2.11, 11.13 en particulier) : il 
en résulte que les logettes primaires de loges 
successives ne communiquent jamais directe-
ment entre elles (Fig. 11.13-14), mais toujours 
par l'intermédiaire de l'espace préseptal. 
Au total, cette espèce est la plus remarquable 
de toutes celles qui constituent la famille des 
Alveolinidae. Elle constitue, par son déroulement, 
un cas extrême auquel ses trois congénères sem-
blent se mesurer, ce qui impose le mode de pré-
sentation de leurs diagnoses. 
Cyclopseudedomia klokovaensis 
(FLEURY, 1979a) 
(Figs. 3.13, 12.1-17) 
C'est au genre Murciella que cette espèce fut 
attribuée lors de sa création puisque la structure 
confluente n'était alors connue que chez le type 
de ce genre et quelques nouvelles espèces vrai-
semblablement apparentées (alors dénommées 
"Murciella" gr. renzi). Par la suite, ce caractère 
étant reconnu dans divers contextes, il devint 
évident qu'il n'avait aucune signification généri-
que, mais qu'il s'agissait d'un stade évolutif par-
tagé par plusieurs groupes (FLEURY & FOURCADE, 
1987). Dans ces conditions, pour les mêmes au-
teurs (1990), sa forte tendance au déroulement 
rangeait clairement cette espèce aux côtés de C. 
smouti. 
Diagnose. Espèce du genre Cyclopseudedo-
mia, dimorphique, apparemment non costulée, 
proche du type par la taille de son proloculus A, 
le nombre de loges qui l'entourent et les tests B 
plats de grande taille; elle en diffère par des tests 
A comportant une PRU flabelliforme ou cylindri-
que et des tests B dépourvus de loges annulaires. 
Structure confluente évidente bien qu'imparfaite. 
Localisation, conditions de gisement. 
L'espèce était connue à l'origine d'un seul échan-
tillon du massif du Klokova (GKL76) ; son maté-
riel type est déposé auprès de l'Université de 
Lyon, sous les nº FSL147832 à 845. Elle a été re-
trouvée en abondance par G. MAVRIKAS dans le 
massif du Gavrovo en 4 populations très homogè-
nes et comparables à celle du type, bien que l'ho-
lotype apparaisse finalement assez marginal. Les 
deux plus riches populations nouvelles provien-
nent de calcaires bréchiques décrits par MAVRIKAS, 
(1993, p. 81, coupe de Pirgi). Des calcaires de 
type packstone à débris de rudistes et Milioles
 
X Figure 11 : Cyclopseudedomia smouti, type du genre (voir aussi Fig. 2.6-11). 1-9 : Tests A. 1 : Section 
transverse d'une PRU flabelliforme (type Tx, voir Fig. 2.6). 2 : Section équatoriale centrée (noter que ce type de sec-
tion ne se distingue de Fanrhapydionina flabelliformis que par l'étroitesse de l'espace préseptal).3-4 : Sections axia-
les centrées de type Ty (noter en 4 la position des ouvertures primaires des dernières loges). 5 : Section équatoriale 
sub-centrée (paroi du proloculus épaisse) d'un grand test. 6 : Détail de l'endosquelette de l'holotype (situation sur 
9). 7 : Détail de l'endosquelette d'une section peu oblique sur le plan équatorial. 8 : Section de type Ty passant près 
du proloculus ; noter la fine costulation (moitié inférieure, vers la gauche) ; vers la droite, noter la terminaison trian-
gulaire des cloisonnettes dans l'espace préseptal. 9 : Croquis de la section holotype (voir FLEURY, 1974, Pl. 51.1 et 
Fig. 16) comportant la situation de 6. 10-17 : Tests B. 10 : Croquis d'une section équatoriale presque centrée (voir 
FLEURY, 1974, Pl. 52.1-2) avec situation de 14 et position de 11 et 13. 11 : Section perpendiculaire à un rayon de 10 
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(située sur 10). 12 : Partie de 11 agrandie, montrant une loge coupée au niveau de l'espace préseptal (les nº 1-5 
correspondent aux mêmes nº sur 14) ; les portions 1 et 5 montrent les deux types de logettes, les portions 2 et 4 
montrent l'espace préseptal bordé par les cloisonnettes de section triangulaire et les piliers préseptaux isolés (en 4) 
ou anastomosés (en 2) ; la portion 3 montre l'enracinement des piliers dans l'endosquelette central, affecté par deux 
orientations croisées à 45° de la paroi. Noter la fine costulation sur les deux faces du test. 13 : Partie de section ra-
diale perpendiculaire au plan équatorial (situation sur 10). 14 : Section équatoriale située sur 10 ; les logettes pri-
maires ne communiquent jamais directement d'une loge à la suivante ; les logettes secondaires apparaissent si-
nueuses, parfois coalescentes (voir aussi Fig. 3.14). 15 : Section comparable à 12 (autre localité). 16 : Section 
comparable à 12, proche du centre du test (faible épaisseur et unique rangée de piliers). 17 : Section de type axial, 
décentrée, située sur 10 (voir FLEURY, 1974, Pl. 52.4 ; les loges grisées sont agrandies sur 11). 18 : Diagramme de 
l'endosquelette de loges adultes (test A ou B). Échelles graphiques : 1 mm.  
Légende : Cl : Cloisonnettes. Ec : Endosquelette central. Ep : Espace préseptal. L1 : Logettes primaires (et leur 
axe : L1Axe). L2 : Logettes secondaires. M : Muraille. O1 : Ouvertures primaires (et leur axe : O1Axe). O2 : Ouver-
tures secondaires. Pp : Piliers préseptaux. S : Septe. 1, 4-6, 8-14, 16-17 : GGB13 (population type). 2-3 : XGP304. 
7 et 15 : GGB155.  
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(XGP112-113) renferment les tests A en abon-
dance; des biomicrites wackestone à petits débris 
(XGP115) ont livré de nombreux tests B. Le peu-
plement est dans les deux cas presque monospé-
cifique mais de rares débris d'Orbitoides, quel-
ques sections de Cuneolina sp., Accordiella sp., et 
Sigalveolina aff. renzi ont été observées. L'espèce 
a été citée dans le massif du Mainalon en Pélo-
ponnèse (GDD, Fig. 1), par ZAMBETAKIS-LEKKAS 
(1988). 
Morphologie, enroulement. 
Tests A. Le proloculus, de section ordinaire-
ment subcirculaire mais parfois d'allure bosselée, 
est d'un diamètre moyen de 0,32 mm, avec un 
maximum de 0,52 mm (ce qui constitue un 
record absolu pour ce groupe). Le flexostyle, bien 
observé en plusieurs sections est court et volu-
mineux (Fig. 12.1-2) ; il est suivi de 1 ou 2 loges 
dépourvues de logettes secondaires, lesquelles 
apparaissent avant la fin du premier tour de spire 
(Fig. 12.3), accompagnées des piliers préseptaux 
(Fig. 12.4). La partie spiralée involute correspon-
dant à environ 1 à 1,5 tour de spire est suivie 
d'une PRU cylindrique ou flabelliforme (Fig. 12.1-
2), de section circulaire à oblongue ou rectangu-
laire ou en haltère (épaissie aux 2 extrémités, 
Fig. 12.12) ; on y compte jusqu'à 12 loges. 
Tests B. Les grands tests se trouvent à l'état 
de débris dans les échantillons riches en tests A, 
mais abondent et sont entiers dans ceux où les A 
sont rares. La partie juvénile n'a pas été obser-
vée en raison de sa faible épaisseur. Une section 
(Fig. 12.13) montre pour les stades suivants une 
spire comparable à celle des tests A puis des lo-
ges très embrassantes qui ne semblent pas sus-
ceptibles d'atteindre l'état annulaire. L'épaisseur 
de ces tests avoisine 0,2 mm au centre et 
0,7 mm à la périphérie ; le plus grand diamètre 
observé dépasse 5 mm. 
Endosquelette. Les premières logettes se-
condaires apparaissent dès le premier demi-tour 
de spire ; elles constituent alors une seule rangée 
et peuvent sembler limitées par un "plancher", 
auquel correspond une rangée de piliers pré-
septaux régulièrement espacés (Fig. 12.3-4). Le 
diamètre des 2 ensembles de logettes n'est pas 
alors très différent et il ne l'est pas non plus dans 
certaines loges du stade déroulé (Fig. 12.8, vers 
la droite et Fig. 12.9 vers le haut), si bien que 
l'on peut supposer que l'aspect oblong à rectan-
gulaire des logettes primaires dans de nom-
breuses sections soit lié à une obliquité du plan 
de section sur leur axe ; le plus clair exemple est 
donné par la section de la Figure 12.9 qui montre 
des sections de logettes circulaires vers le haut, 
alors qu'elles sont très allongées dans la partie 
inférieure de la figure. Quoi qu'il en soit, il est 
peu de sections qui ne témoignent pas de la 
structure confluente. Elle n'est pas réellement 
discernable dans le premiers tour de spire, 
d'aspect souvent confus en section équatoriale, 
mais elle est clairement exprimée dans les parties 
évolutes de toutes les sections par les obliquités 
des 2 ensembles de logettes secondaires par rap-
port aux primaires (Fig. 12.1-7). Elle est égale-
ment discernable dans les sections transverses 
de PRU de tests A par certaines orientations 
affectant les alignements des logettes secondai-
res et des piliers, rectilignes et obliques sur la 
muraille (Fig. 12.8-9, .11). Les sections de tests 
B sont également sans ambiguïté, les sections 
équatoriales en particulier montrant les 2 ensem-
bles de logettes se partageant deux directions 
franchement obliques (bien que non exactement 
orthogonales) sur l'axe des logettes primaires 
(discernables à la marge gauche de la section Fig. 
12.14). Les diverses sections de type axial "Ty" 
(Fig. 12.4, .15) montrent bien la position des 
ouvertures primaires en dehors de l'axe des lo-
gettes correspondantes : comme chez C. smouti, 
ces logettes de 2 loges successives ne commu-
niquent jamais directement d'une loge à la 
suivante. L'espace préseptal est ordinairement 
étroit, mais l'exemple de la Figure 12.2 montre 
qu'il peut occuper exceptionnellement jusqu'à 2/5 
de la distance entre les septes consécutifs ; la 
Figure 12.16 montre un espace préseptal coupé 
selon l'orientation "Tx", tout à fait comparable à 
celui de C. smouti (Fig. 11.12). 
Au total, cette espèce est proche de C. 
smouti par sa forte et précoce tendance au dé-
roulement évolute dans les deux générations. Elle 
s'en distingue par un déroulement plus modeste 
et une structure confluente mieux réalisée. Elle 
apparaît globalement plus "avancée" que C. hel-
lenica et C. mavrikasi n. sp. 
Cyclopseudedomia hellenica 
FLEURY, 1979b 
(Fig. 13.1-21) 
Cette espèce constitue un intéressant intermé-
diaire entre l'ancêtre de type Cuvillierinella et les 
espèces plus accomplies du genre Cyclopseude-
domia. 
Diagnose. Espèce du genre Cyclopseude-
domia, dimorphique, partageant la costulation et 
la tendance évolutive du type, mais différente par 
plusieurs caractères: taille du proloculus plus 
petite, nombre de loges déroulées plus faible, 
PRU flabelliforme ou cylindrique chez les tests A; 
loges peu embrassantes, n'atteignant vraisembla-
blement pas le stade semi-circulaire chez les 
tests B. Structure confluente apparemment ab-
sente. 
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Figure 12 : Cyclopseudedomia klokovaensis. 1-2, 6-7 : Sections équatoriales centrées de tests A représentati-
ves des divers types de PRU ; toutes témoignent clairement de la structure confluente ; noter en 6 les logettes pri-
maires ne communiquant jamais directement d'une loge à la suivante. 3-5 : Sections axiales centrées (tests A) ; no-
ter la précocité du cloisonnement (en 3) et des piliers préseptaux (en 4). 8-12 : Sections transverses de PRU de ty-
pe circulaire, ovale et rectangulaire (tests A probables). 13 : Dessin schématique d'une section de grand test flabelli-
forme (B probable). 14 : Portion de section peu oblique sur le plan d'étalement d'un grand test B (voir aussi Fig. 
3.13) ; la structure confluente, bien lisible ici (comme sur 2), est à comparer avec celle de C. smouti (Fig. 11.6, 
.14), moins achevée ; voir aussi Fig. 3.13-14 . 15 : Portion de section sensiblement radiale dans un grand test B ; 
noter encore la position des ouvertures primaires et comparer avec la Figure 11.13. 16 : Portion de section perpen-
diculaire au plan d'étalement d'un grand test B, comparable aux sections de la Figure 11.12, .15-16. 17 : Section 
perpendiculaire au plan d'étalement d'un grand test B. Échelles graphiques : 1 mm. Toutes sections : XGP112-113.  
Localisation, gisements. L'espèce n'a pas 
été retrouvée depuis sa création. Elle était fondée 
sur l'étude de quatre populations du Péloponnèse 
et du massif du Klokova ; son matériel d'origine 
est déposé auprès de l'Université de Lyon, sous 
les nº FSL 147828 et 147854 à 873. Les 2 plus 
riches de ces populations (GGB183 et GKL225) 
sont revisitées ici à la lumière des connaissances 
acquises sur les autres espèces du genre. Le cal-
caire wackestone renfermant la population type 
(GGB183) renferme de rares algues dasycladales, 
des Cuneolina sp., des Milioles et Rhapydionina 
aff. dercourti (in FLEURY, 2014, Fig. 13). Le 
calcaire wackestone GKL225 réunit Cuneolina sp., 
Fleuryana adriatica, Sigalveolina renzi et Rhapy-
dionina sp. ; des amas de pseudomorphoses 
d'anhydrite soulignent la proximité de milieux 
émergés. 
Morphologie, enroulement (voir FLEURY, 
1979b, Figs. 1 et 3). 
Tests A. Le proloculus sphérique de 0,25 mm 
de diamètre en moyenne est suivi d'un flexostyle 
long d'un tiers de tour (Fig. 13.9) et de section 
semi-circulaire (Fig. 13.4). Les toutes premières 
loges formant le premier demi-tour ne sont pas 
divisées (Fig. 13.1-5, .9) mais les loges directe-
ment superposées au flexostyle le sont. Les loges 
suivantes participent à une spire dont le pas 
s'accroît régulièrement sur environ 2 tours, avant 
que ne se constitue un court stade déroulé com-
prenant 2 à 3 loges. Ce stade est ordinairement 
aplati (Fig. 13.6, .8, .13-14), mais une section 
équatoriale dotée d'un petit proloculus (0,18 mm) 
et d'un stade juvénile streptospiralé est doté 
d'une partie terminale constituée de 3 loges cy-
lindriques (Fig. 13.10). L'ensemble du test est 
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d'un diamètre moyen de 1,07 mm avec un maxi-
mum observé de 1,88. De rares sections témoi-
gnent d'une fine costulation externe (Fig. 13.8). 
Tests B. Les plus grands tests observables 
sont connus par des débris, dont aucun ne mon-
tre le stade initial. Une très médiocre section, dé-
centrée (Fig. 13.20), présentant une partie spira-
lée d'au moins 2 tours et plusieurs loges dérou-
lées est supposée représenter la partie jeune de 
cette génération. Les plus grandes sections 
observées correspondent à des tests flabellés 
mesurant jusqu'à 9,5 mm, le rayon d'un test 
atteignant 7,5 mm ; rien n'indique cependant 
l'existence de loges annulaires. Admettant que 
les échecs à trouver un test complet soient dus à 
une grande fragilité de la limite entre les parties 
involute et évolute, une reconstruction d'ensem-
ble a été tentée sur la Figure 13.21. 
Endosquelette. A la suite du flexostyle des 
tests A, 1 ou 2 loges très plates, étalées large-
ment sur le proloculus, ne sont pas subdivisées 
(Fig. 13.1-4, .9). L'endosquelette apparaît dès le 
premier tour de spire et la loge superposée au 
flexostyle présente déjà parfois des logettes 
secondaires (Fig. 13.4) qui continuent d'exister, 
en petit nombre dans les 2 tours involutes mais 
deviennent exceptionnelles dans la partie déroul-
ée aplatie des tests A, où l'endosquelette central 
est réduit à une simple lame sagittale (Fig. 
13.13-14) ; les piliers préseptaux sont rarement 
observés de manière certaine (Fig. 13.10, .13). 
L'endosquelette des tests B est également réduit 
à sa plus simple expression dans les loges les 
moins épaisses, proches de la partie initiale (Fig. 
13.17). Les logettes secondaires, apparemment 
désordonnées, réapparaissent dans les loges plus 
épaisses, vers la périphérie des tests ; elles peu-
vent devenir nombreuses et accompagnées de 
piliers préseptaux formant une ou plusieurs ran-
gées (Fig. 13.15-18). Rien ne semble indiquer 
une organisation confluente des logettes secon-
daires, mais il est vrai que de bonnes sections 
équatoriales dans des parties épaisses du test, où 
les logettes secondaires trouvent la place pour 
s'organiser, nous manquent. L'une des particula-
rités de l'espèce réside dans la profondeur impor-
tante de l'espace préseptal où, comme chez les 
autres espèces du genre, les cloisonnettes se 
terminent en pointe triangulaire (Fig. 13.14). 
Au total, cette espèce dont un test A évoque 
encore Cuvillierinella (Fig. 13.10), se rattache in-
dubitablement au genre Cyclopseudedomia. L'in-
terprétation de l'absence de structure confluente 
est liée aux états divers dans lesquels on trouve 
cette structure chez les autres espèces parta-
geant les mêmes caractéristiques : on la voit ap-
paraître et se perfectionner chez les autres espè-
ces, passant de rudimentaire chez C. mavrikasi n. 
sp. (Fig. 14.22), à fruste chez C. smouti (Fig. 
11.14), et plus aboutie chez C. klokovaensis (Fig. 
12.14), ce qui permet d'admettre qu'elle existe à 
l'état latent chez C. hellenica, comme elle existe 
exceptionnellement chez Cuvillierinella. On notera 
d'ailleurs que le développement de ce caractère 
est grosso-modo corrélé à la taille du proloculus 
et celle des tests A et B (voir Figs. 15-16). 
Cyclopseudedomia mavrikasi n. sp. 
(Fig. 14.1-28). 
Cette nouvelle espèce s'impose par ses parti-
cularités et ses gisements éloignés les uns des 
autres, depuis l'Istrie jusqu'au sud de l'Italie. Ce 
sont probablement des représentants de cette 
espèce qui ont été attribués par VICEDO et al. 
(2009) à Cyclopseudedomia hellenica, à partir 
d'un matériel incomplet. 
Diagnose. Espèce du genre Cyclopseudedo-
mia, dimorphique, non costulée, partageant la 
tendance évolutive du type mais différente par 
plusieurs caractères: proloculus plus petit, nom-
bre de loges involutes plus grand, déroulement 
flabelliforme ou cylindrique pour les tests A; loges 
n'atteignant pas le stade annulaire chez les tests 
B. Structure confluente très fruste. 
Origine du nom. L'espèce est dédiée à Geor-
ges MAVRIKAS, dont le travail de thèse sur le mas-
sif du Gavrovo constitue un modèle d'utilisation 
de la micropaléontologie aux reconstructions pa-
léogéographiques et structurales. L'auteur lui doit 
maintes découvertes dont ce travail est émaillé. 
Matériel type. Le matériel type est constitué 
par un lot d'environ 30 sections comprises dans 
10 lames minces portant le numéro YUC1. Les 
sections figurées de l'échantillon YUC1 et I285 
sont déposées auprès de l'USTL sous les nº 3154 
à 58 et 3159 à 61, respectivement. Des sections 
de cette espèce accompagnant Sigalveolina rei-
cheli n. sp. dans l'échantillon YUA4 sont compri-
ses dans le lot 3130 à 53. L'holotype est une 
section équatoriale centrée (Fig. 14.6) compre-
nant un proloculus de section ovale (0,18x 
0,24 mm) suivi d'un court flexostyle, d'une loge 
apparemment non subdivisée, puis de 2 tours de 
spire comprenant environ 18 loges formant une 
PRU flabelliforme, dont seules les 2 dernières 
sont détachées du tour précédent. Les loges du 
premier tour spiralé montrent les ouvertures pri-
maires situées hors de l'axe des logettes cor-
respondantes ; les dernières loges de la partie 
flabellée montrent des logettes secondaires obliq-
ues sur l'orientation des primaires et des piliers 
préseptaux. Cette section est comprise dans une 
lame portant le numéro d'échantillon (YUC1) un 
numéro de fabrication (556) et le numéro de col-
lection (Coll.1075), déposée sous le nº 3158 au-
près de l'Université des Sciences et techniques de 
Lille. 
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Figure 13 : Cyclopseudedomia hellenica. 1-7 : Sections axiales centrées de tests A ; noter le flexostyle en 4 et 
le cloisonnement toujours très précoce. 8 : Section décentrée de type Ty (voir Fig. 2.6) montrant la fine costulation 
(sur les 2 faces de la partie flabellée). 9-12 : Sections équatoriales centrées (9 : holotype) ; 10 comporte un prolo-
culus de petite taille, un espace préseptal profond et un enroulement probablement streptospiralé évoquant Cuvil-
lierinella. 13-14 Section transverses de parties flabelliformes (tests A probables) ; l'endosquelette central est réduit 
à une simple lame sagittale et les logettes secondaires sont quasiment absentes, les cloisonnettes se terminent en 
pointe dans l'espace préseptal (14), il n'existe qu'une rangée de piliers (13, vers la gauche). 15-18 : Sections trans-
verses de parties flabelliformes (tests B probables) ; 15, probablement coupée à la périphérie d'un grand test montre 
de très nombreuses logettes secondaires et des piliers répartis en plusieurs rangées ; 16 montre un petit nombre de 
logettes secondaires et une seule rangée de piliers ; 17, comme les tests A, est dépourvue de logettes secondaires 
dans sa partie moyenne ; 18 est sensiblement parallèle à l'axe d'accroissement de la partie flabellée. 19 : Partie de 
section équatoriale d'un test B, dont l'appartenance à l'espèce est attestée par la grande profondeur de l'espace pré-
septal. 20 : Section décentrée appartenant vraisemblablement à un test B. 21 : Tentative de reconstruction d'un 
test B, à partir des sections 19 et 20 et quelques autres ; la fragilité de la jonction des parties spiralée et flabellifor-
me rendrait compte de la difficulté d'obtenir une section de test complet. Échelles graphiques : 1 mm.  
1-2, 4, 8-12, 14-20 : GGB183, population type. 3 : FTC66. 5-7, 13 : GKL225. 4, 9 et 10 : dessins d'après FLEURY, 
1979b.  
Localisation, gisements. L'espèce est recon-
nue en 3 gisements (Fig. 1). La population type 
de l'espèce (YUC1) provient d'Italie, région de 
Trieste, près d'Opicina, où BIGNOT (1972, p. 68) 
situe son échantillon GB558. Il s'agit d'un calcaire 
packstone à très abondants "Bolivinopsis sp. 
et/ou Bigenerina sp." (in BIGNOT, 1972) et Cuneo-
lina sp. ; on observe plusieurs sections par lame 
dans un lot de 10 lames minces. Une autre riche 
population (YUA4) provient de Slovénie, au bord 
de la route joignant Dutovlje à Kreplje, où BIGNOT 
(1972, p. 62) situe son échantillon GB994. Il s'a-
git d'un calcaire wackestone où abondent les Boli-
vinopsis et/ou Bigenerina ; de rares Milioles 
accompagnent les Sigalveolina reicheli n. sp. Dé-
crites précédemment ; chaque lame d'un lot de 
76 unités renferme plusieurs sections des 2 espè-
ces. Le troisième gisement est situé en Italie mé-
ridionale, dans la péninsule Salentina, non loin de 
Bari, près de Gioia del Colle. Il s'agit d'un ensem-
ble de dalles calcaires situé au bord de la route 
conduisant de Gioia à Matera, à environ 5km du 
passage de l'autoroute A14 ; l'échantillon I285 
correspond à un grainstone renfermant Cuneolina 
sp. et de rares Milioles. Les tests médiocrement 
conservés sont au nombre de plusieurs par lame 
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mince dans un lot de 6. Ces divers échantillons 
témoignent de milieux marins subtidaux, appa-
remment non soumis à l'émersion. 
Morphologie, enroulement. 
Tests A. La moyenne des diamètres de prolo-
culus s'établit à 0,21 mm pour des tests d'un dia-
mètre de 1,75 mm dans l'ensemble des 3 popula-
tions. L'holotype comprend la plupart des carac-
tères déductible de l'ensemble des sections équa-
toriales des 3 populations étudiées. Outre les PRU 
flabelliformes ordinaires, bien que rares dans la 
population type, les trois populations en renfer-
ment de cylindriques (Fig. 14.4-5, .12-14, .17) ; 
l'existence de ces deux types est confirmée par 
les sections transverses de PRU (Fig. 14.18-21). 
Tests B. Ces tests sont bien représentés dans 
la population type, en sections équatoriales plus 
ou moins centrées. L'un d'eux montre le peloton 
initial caractéristique (Fig. 14.22). Dans leur en-
semble, ils comportent une partie juvénile 
constituée d'un petit nombre de tours, suivie de 
nombreuses loges très embrassantes, qui ne 
semblent pas atteindre le stade annulaire. Les 
tests apparaissent d'épaisseur très constante, 
sans épaississement à la périphérie ; ils semblent 
entièrement évolute, y compris dans leur partie 
initiale, comme C. smouti. Il est vraisemblable 
que le test plat figuré par BIGNOT (1971, Pl. 4, fig. 
3), dont "la partie enroulée est visible" (et ne 
peut donc pas être une Rhapydionina B, voir 
FLEURY, 2014) soit attribuable à cette espèce : l'é-
chantillon dont il provient (GB1813) est en effet 
signalé par BIGNOT (1972, p. 216) comme carac-
térisé par la présence de "Raadshoovenia cuvillie-
ri", nom donné alors à Sigalveolina reicheli n. sp. 
Endosquelette. Le plus grand nombre des 
tests comporte un endosquelette de type coaxial, 
constitué de logettes toutes parallèles entre elles. 
Les piliers préseptaux sont parfois difficiles à 
distinguer dans les sections de PRU flabellifor-
mes, où on peut les confondre avec les cloison-
nettes ; ils sont aisément lisibles dans les sec-
tions de PRU cylindriques (Fig. 14.13-14, .17) ; 
ils apparaissent clairement dans les sections 
transverses de type "Tx", en particulier Figure 
14.26, comme dans les sections du même type 
de C. smouti (Fig. 11.12, .15) et C. klokovaensis 
(Fig. 12.16). Les logettes secondaires visibles 
dans les sections transverses de PRU, ordinaire-
ment d'un diamètre inférieur à celui des primai-
res, apparaissent disposées sans ordre au sein de 
l'endosquelette central. En outre, certaines sec-
tions de tests A (Fig. 14.4, .6, .14) montrent des 
obliquités dans l'orientation des logettes secon-
daires, parfois concourantes, confirmées par des 
sections équatoriales de tests B (Fig. 14.23) : 
une structure confluente très imparfaite se trouve 
ici réalisée. 
Au total, la nouvelle espèce partage les ten-
dances évolutives communes à celles du genre 
Cyclopseudedomia Elle est relativement proche 
de C. hellenica mais s'en distingue principalement 
par le déroulement plus important de ses tests 
des 2 générations et l'amorce de la structure con-
fluente, moins bien réalisée que chez C. smouti et 
C. klokovaensis. 
En conclusion, le genre Cyclopseudedo-
mia est caractérisé par de très grands proloculus 
A et une extrême réduction de la partie involute 
au profit de la PRU, tendance évolutive fonda-
mentale modulée par les deux générations de 
quatre espèces ; une structure confluente fruste 
s'y développe chez trois espèces et une fine 
costulation est reconnue chez deux d'entre elles. 
Ces espèces, associées ordinairement à celles du 
genre Sigalveolina n. gen., caractérisent la zone 
CsB6b. 
Il reste cependant à examiner brièvement un 
organisme qui s'intègre mal dans le cadre qui 
vient d'être mis en place. 
Cyclopseudedomia ? n. sp. 
(Figs. 3.7, 14.29-37). 
Localisation, gisement. Cet organisme pro-
vient d'un échantillon (XGP288) récolté par G. 
MAVRIKAS aux environs de Miléa, dans la partie 
méridionale du massif du Gavrovo. Il s'agit d'un 
calcaire biomicritique wackestone à débris de 
gastéropodes, "Discorbis" et Milioles, en l'absence 
de tout marqueur permettant de le dater. 
Morphologie, enroulement. On observe 
deux types de tests, si différents l'un de l'autre 
que leur appartenance à un même taxon (espèce 
ou genre) est purement hypothétique. 
• Les petits tests (environ 1 mm), de généra-
tion A, sont de petite taille caractérisés par 
un proloculus de grande taille (0,20 
±0,05 mm pour 35 mesures), relativement 
aux espèces des genres Murciella et Sigalveo-
lina n. gen. examinées précédemment, pour 
des diamètres de tests non déroulés de 0,75
 
 
X Figure 14 : 1-28: Cyclopseudedomia mavrikasi n. sp. 1-21 : Tests A. 1-4 : Sections axiales centrées ; noter 
le cloisonnement précoce généralisé. 5 : Section longitudinale d'une PRU ; noter la position des ouvertures primaires 
situées en dehors de l'axe des logettes correspondantes (voir aussi 8-10 et 12). 6-17 : Sections équatoriales cen-
trées montrant la variété des modes de déroulement (PRU cylindrique à flabelliforme) ; 6 (holotype) et 14 compor-
tent des indices de structure confluente (logettes secondaires obliques sur l'axe des loges) ; 13 est subcentrée. 18-
21 : Sections transverses de PRU circulaires à rectangulaires ; noter les logettes secondaires désordonnées. 22-28 : 
Tests B. 22-23 : Sections équatoriales de grands tests flabelliformes. 22 comporte un peloton caractéristique; 23 
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montre des logettes secondaires irrégulières, confluentes dans quelques cas, constituant un dispositif comparable à 
celui de C. smouti. 24-25 : Croquis schématiques de 2 sections de grands tests flabelliformes. 26 : Section perpen-
diculaire au rayon d'un grand test montrant la terminaison triangulaire des cloisonnettes dans l'espace préseptal et 
les piliers organisés en deux rangées. 27-28: Portions de sections perpendiculaires au plan d'étalement de grands 
tests flabelliformes (B probables). 1-5, 8-10, 12-13, 15, 18-21, 23, 26-28: YUA4 ; 6, 16, 22, 24-25: YUC1 ; 7, 11, 
14, 17: I285. 29-37 : Cyclopseudedomia ? n. sp. 29-32: Sections axiales centrées de tests A. Noter le flexostyle 
en 29 et le cloisonnement précoce généralisé. 33-34 : Sections équatoriales de tests A ; les dernières loges de la 
partie déroulée de 33 témoignent d'une structure confluente fruste. 35 : Section transverse de PRU montrant de 
nombreux piliers préseptaux. 36-37 : Sections très décentrées de grands tests plats, montrant les logettes secon-
daires d'orientations variées et les nombreux piliers (voir aussi Fig. 3.7). 38 : Genre indéterminé. Échelles graphi-
ques : 1 mm. 29-38 : XGP288.  
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• des diamètres de tests non déroulés de 0,75-
±0,10 mm (50% des 34 mesures, les plus 
grandes) plus proches des valeurs notées 
chez les espèces de Cyclopseudedomia que 
de celles des 2 autres genres. La maille endo-
squelettique fine se prête à l'expression de la 
structure confluente dans la plupart des sec-
tions, en particulier dans les PRU, cylindri-
ques dans leur ensemble (Fig. 14.33). 
• Les grands tests (de génération B ?), indubi-
tablement plats et évolutes sont connus par 
trois sections incomplètes très décentrées de 
dimension proche de 5 mm. La structure con-
fluente y est très clairement observable (Figs. 
3.7, 14.36-37). Il est possible que ces tests 
appartiennent à la même espèce que les tests 
A précédents, mais aucune certitude ne peut 
en être acquise, dans la mesure où d'autres 
rares petits tests de type A, dotés d'un prolo-
culus de taille comparable et d'un endosque-
lette plus massif (Fig. 14.38) participent à 
l'association. 
Au total, on trouve ici des caractères mêlant 
la tendance évolutive de Sigalveolina (développe-
ment d'une structure confluente bien exprimée) à 
celle de Cyclopseudedomia (grande taille du pro-
loculus et tendance marquée au déroulement 
évolute), qui souligne encore une fois l'indépen-
dance des caractères évolutifs. La singularité de 
l'association de caractères habituellement disjoins 
ne permet pas de conclure mais ouvre d'éviden-
tes perspectives à des recherches futures. 
On ne saurait terminer cet examen sans faire 
allusion à Twaraina seiglici ROBINSON, 1993, que, 
comme le faisait remarquer son auteur, l'on 
aurait probablement classée parmi les espèces du 
genre Cyclopseudedomia si elle n'était d'âge éo-
cène moyen et connue de la région Caraïbe. On 
retient comme traits de ressemblance remarqua-
ble la grande taille du proloculus et la tendance 
au déroulement évolute des tests A, comme une 
probable structure confluente fruste (ROBINSON, 
1993, Pl. 4.5), mais l'absence de tests B connus 
limite l'analyse d'une éventuelle parfaite conver-
gence. 
8 - Conclusions : Une nouvelle étape 
dans la connaissance 
des Rhapydioninidae crétacés 
du domaine méditerranéen 
Un renouvellement significatif de la connais-
sance de la famille Rhapydioninidae résulte des 
trois parties de l'examen mené par l'auteur. Dans 
l'ensemble, la représentation schématique des re-
lations entre les divers éléments qui la consti-
tuent, selon FLEURY & FOURCADE (1990, Figs. 2 et 
4) n'est guère modifiée, si ce n'est par l'adjonc-
tion de la sous-famille Cuvillierinellinae FLEURY, 
2016, détachée de celle des Rhapydionininae. On 
rappellera que l'image d'un tronc commun cylin-
drique dont émergent des rameaux correspon-
dant aux diverses familles et sous-famille, si elle 
est originale dans sa forme, représente ce qui 
pouvait être déduit des observations de REICHEL 
(1936, 1937, 1964) sur les Alveolinidae, confor-
tées par celles de maints auteurs et en particulier 
chez les Rhapydioninidae. Chaque entité prend sa 
source chez quelque Miliolacea et suit sa propre 
voie indépendamment de toutes les autres, dans 
le carcan strict imposé par la norme familiale : 
l'organisation cellulaire fondamentale dirigée par 
la dualité logettes-espace préseptal n'entrave pas 
une liberté adaptative permettant toutes les fan-
taisies morphologiques, y compris une altération 
essentielle du fonctionnement cellulaire marquée 
par la structure confluente. Six sous-familles 
illustrent les diverses modalités de cette diversifi-
cation. 
8.1 : Sur la structure de la famille Rhapy-
dioninidae : Sous-familles et genres. 
Les sous-familles ont été distingués par FLEURY 
& FOURCADE (1990) ; seule la sous-famille Cuvillie-
rinellinae (FLEURY, 2016) a été créée depuis cette 
étude. 
Les sous-familles américaines (Chubbininae et 
Neomurciellininae) sont peu concernées par ces 
études, bien qu'elles n'apparaissent pas fonda-
mentalement différentes de celles du domaine 
euro-asiatique ; on rappellera que des vues sim-
plifiées de ces deux entités sont illustrées par 
FLEURY & FOURCADE (1990, Figs. 8-9, dont la pre-
mière est reprise par VICEDO, 2008, Fig. 89), puis 
remodelées par FLEURY (2016, Fig. 4). 
La sous-famille Sellialveolininae, restreinte à 
la période médio-crétacée, apparaît indépendante 
des autres; elle est envisagée dans son ensemble 
par FLEURY et FOURCADE (1990, Fig. 5), et reprise 
par VICEDO (2008, Fig. 87). 
La sous-famille Pseudedomiinae réunit des 
taxons encore mal connus, peuplant essentielle-
ment des régions plus orientales que la Méditer-
ranée, au Campanien-Maastrichtien (les mentions 
de périodes antérieures étant liées à des erreurs 
d'interprétation longuement récidivées). Elle 
souffre d'un défaut originel, celui d'une espèce 
type (Pseudedomia multistriata HENSON, 1948) re-
présentée par une unique section décentrée et in-
complète d'un test B vraisemblable. SMOUT (1963) 
a éclairé autant que possible cette section et pro-
posé d'attribuer à la même espèce des petits 
tests lenticulaires de génération A ; bien qu'at-
trayante, cette hypothèse impliquant un dimor-
phisme de générations exceptionnel demande 
confirmation. Un ensemble de figurations est pro-
posé par FLEURY & FOURCADE, 1990, Fig. 7 ("Pseu-
dedomia" globularis et "Chubbina ?" philippsoni 
ayant été depuis rapportées au genre Pseudo-
chubbina) ; un état des connaissances a été éta-
bli par MAVRIKAS et al., 1994, à l'occasion de la 
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découverte d'un représentant du genre en Grèce, 
comportant en particulier la structure confluente 
(voir Fig. 3.9). 
Les sous-familles Rhapydionininae et Cuvil-
lierinellinae, alors confondues, ont fait l'objet 
d'une première synthèse, par FLEURY & FOURCADE 
(1990, Fig. 6), reprise par VICEDO (2008, Fig. 88). 
Les divers taxons de la première ont été étudiés 
par FLEURY (2014), ceux de la seconde envisagés 
dans leur ensemble et illustrés par FLEURY (2016, 
Fig. 13). 
La sous-famille Rhapydionininae est caractéri-
sée essentiellement par son endosquelette qui 
ménage une zone périphérique singulièrement 
large associée à une très précoce tendance au 
déroulement, soit cylindrique (Rhapydionina, à 
petit proloculus), soit flabelliforme (Fanrhapydio-
nina, à grand proloculus). La structure confluente 
y est inconnue. L'origine milioline de cet ensem-
ble est indiquée par les espèces du groupe de R. 
dercourti FLEURY, 2014, discrètement streptospi-
ralées dans les stades initiaux. 
La sous-famille Cuvillierinellinae a fait l'objet 
principal des études récentes de l'auteur. Les 
genres Cuvillierinella, Murciella, Sigalveolina n. 
gen. et Cyclopseudedomia sont représentés par 
les sections les plus significatives de leurs espè-
ces, dessinées sur la Figure 16. 
Le genre Cuvillierinella est maintenant bien 
connu, par son espèce type qui, dans sa localité 
type a fourni à DE CASTRO (1988) un matériel très 
riche, confié à FLEURY (2016) ; on y observe que 
les morphotypes streptospiralés habituels co-
existent avec des exemplaires pratiquement dé-
pourvus d'endosquelette et d'autres encore, pra-
tiquement planispiralés. L'ensemble témoigne en 
lui-même des stades qui ont pu conduire d'une 
forme milioline d'origine à des types planispiralés 
à endosquelette typique de la famille, et dimor-
phisme de générations bien marqué. C'est claire-
ment à partir de ces variants et de quelques for-
mes proches (C. fluctuans et C. perisalentina in 
FLEURY, 2016) que se développent les divers ra-
meaux représentés par les genres décrits ici. 
Le genre Metacuvillierinella FLEURY, 2016, est 
probablement de même origine que Cuvillierinel-
la, par son mode d'enroulement juvénile et par le 
détail de son organisation endosquelettique. Il 
emprunte cependant une voie évolutive originale, 
traduite par son enroulement adulte de type ad-
volute et, paradoxalement, l'absence de toute 
tendance au déroulement final dans les deux gé-
nérations, qui ne se distinguent que par leur sta-
de juvénile. 
Le genre Pseudochubbina DE CASTRO, 1990, 
reste en partie énigmatique, bien qu'il soit repré-
senté par quatre espèces euro-asiatiques; la prin-
cipale difficulté de son interprétation résulte des 
doutes qui demeurent sur les caractéristiques des 
tests de génération B. Pour le reste, son enroule-
ment streptospiralé persistant et ses logettes se-
condaires dispersées dans une masse compacte 
(SSC) semblent attester d'une proche parenté 
avec Cuvillierinella perisalentina FLEURY, 2016. 
C'est en tout état de cause, à l'heure actuelle, la 
seule hypothèse qui soit susceptible de rendre 
compte de l'origine de ce genre. 
Les trois genres qui font l'objet de cette étude 
sont confrontés sur les diverses figures résumant 
les analyses précédentes. La Figure 15 réunit les 
données morphologiques mesurables et compa-
rables réunies précédemment et rappelle les as-
sociations auxquelles participent les diverses 
espèces. La Figure 16 regroupe un choix de sec-
tions jugées caractéristiques permettant une 
comparaison visuelle immédiates entre les diver-
ses espèces ; celles du genre Cuvillierinella y sont 
adjointes. La Figure 17, plus schématique, per-
met une lecture immédiate des critères qui sont 
retenus pour la distinction des divers genres et 
comporte l'indication de cas particuliers. 
Le genre Murciella, tel qu'il est compris ici, se 
rattache clairement à Cuvillierinella, comme indi-
qué par d'exceptionnels morphotypes se trouvant 
dans la population type de l'espèce type (DE 
CASTRO, 1988 ; FLEURY, 2016) et ne s'en distingue 
fondamentalement que par sa partie juvénile en-
tièrement planispiralée. La Figure 17 résume gra-
phiquement les différences entre les deux gen-
res ; la variante qui s'y trouve marquée cor-
respond à la population XGP110 (Fig. 6) dont le 
bâti est particulièrement fin. Ces 2 genres parta-
gent, au moins en partie, une même répartition 
stratigraphique (zone CsB6a) et se trouvent dans 
tout le domaine méditerranéen. 
Le nouveau genre Sigalveolina, correspondant 
aux espèces précédemment dénommées "Mur-
ciella gr. renzi", se distingue principalement par 
sa structure confluente, associé à un ensemble de 
caractères schématisés sur la Figure 17 ; les 
deux variantes notées sur cette figure sont con-
stituées par le bâti relativement épais de S. m-
ethonensis (Fig. 8) et les loges (tardivement) dé-
roulées de S. reicheli (Fig. 10). Les diverses 
espèces, en compagnie de celles du genre suivant 
caractérisent la zone CsB6b. 
Le genre Cyclopseudedomia développe parti-
culièrement une forte tendance au déroulement 
commun aux deux générations ; une structure 
confluente imparfaite s'y associe, sauf dans un 
cas particulier (C. hellenica, Fig. 13), indiqué sur 
la Figure 17. On rappelle que même en l'absence 
de sections parfaitement centrées, les tests B ont 
une épaisseur très faible en leur centre, alors que 
les Cuvillierinella parfois associées présentent en 
leur centre un test subglobuleux de même mor-
phologie que la génération A : ils ne devraient 
pas être confondus. 
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Figure 15 : Tableau récapitulatif des caractéristiques essentielles des taxons examinés (tests A). Chaque 
population est représentée par son numéro d'échantillon et par son numéro dans la collection de l'auteur (sauf pour 
EF436, déposé auprès du Museum National d'Histoire Naturelle, Paris). Les moyennes et écarts-types sont accompa-
gnés du nombre de sections observées. Le diamètre équatorial des tests (De) correspond à 50% des mesures (les 
plus grandes) afin de tenter d'éliminer les tests immatures ; on donne en outre le diamètre de la partie enroulée in-
volute (Dpi), permettant de visualiser directement l'importance du déroulement. L'indice d'aplatissement correspond 
au rapport du diamètre équatorial à l'épaisseur maximale du test mesurée parallèlement à l'axe. Les données relati-
ves au nombre de loges déroulées confirment les données précédentes et précisent le type de PRU (cylindrique ou 
flabelliforme). Les caractères du bâti et de la structure confluence, peu aisées à quantifier, font l'objet d'apprécia-
tions subjectives ; on signale les tests pourvus d'une costulation.  
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Figure 16 : Architecture comparée de divers taxons de la sous famille Cuvillierinellinae. Chaque espèce ou 
population est représentée par les sections jugées les plus caractéristiques parmi celles figurées précédemment. Les 
holotypes sont représentés par leurs photos. Les sections de tests A apparaissent en blanc et la moyenne du diamè-
tre du proloculus (Dp., en centièmes de mm) est donnée à la suite du nom de l'espèce ou de la population ; les sec-
tions correspondant éventuellement à une deuxième génération A sont faiblement grisées. Les tests B sont représen-
tés en grisé sombre et comportent une étoile lorsque la section est centrée.  
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Figure 17 : Diagrammes comparatifs des principales 
caractéristiques des genres étudiés (tests A). Les gen-
res Cuvillierinella et Metacuvillierinella (représentés par 
des figures emboitées, le second en pointillés), sont ré-
sumés d'après FLEURY (2016). Les diagrammes des trois 
autres genres comportent des lignes pointillées rendant 
compte de données exceptionnelles, explicitées dans le 
texte. 
8.2 Sur l'origine des Rhapydioninidae : À 
propos de Pseudonummoloculina aff. kalan-
tarii SCHLAGINTWEIT & RASHIDI, 2016 (voir Fig. 
9.21-24)  
On a signalé précédemment l'association ex-
clusive de cet organisme à S. ovoidea, dans deux 
populations. L'aspect d'ensemble de ces tests est 
celui d'espèces crétacées rapportées dans le do-
maine euroasiatique au genre Pseudonummolocu-
lina, telles que P. aurigerica CALVEZ, 1988 (espèce 
type du genre), de l'Albien de France méridio-
nale, une forme indéterminée figurée par DE 
CASTRO (1987, Fig. 3), du Cénomanien d'Italie, 
une autre espèce indéterminée illustrée par HOT-
TINGER et al. (1989, Pl. 22, figs. 1-5) et P. kalan-
tarii SCHLAGINTWEIT & RASHIDI, 2016, du Maastrich-
tien d'Iran. Chez ces trois taxons, les auteurs dé-
crivent comme principal trait l'existence d'une 
ouverture unique allongée bordée de crénulations 
("fente en croissant, à bord crénelé", "single 
aperture with weavy margins", "apertures with 
numerous short notches … protruding from the 
chamber roof and floor"). Ce n'est pas le cas de 
l'espèce mexicaine P. pecheuxi FOURCADE & FLEURY, 
2001 (à l'origine vraisemblable des diverses 
espèces du genre Praechubbina des mêmes au-
teurs), où l'on discerne plutôt 2 niveaux d'ou-
vertures, comme chez la forme grecque ici dé-
crite. Par ailleurs, aucun des descripteurs des 
sections citées ne fait allusion à un système de 
cloisonnement, dont l'existence semble cepen-
dant indiquée par la section de la Fig. 15b de 
SCHLAGINTWEIT et RASHIDI (au sud-sud-ouest du 
proloculus). C'est ce qui justifie la référence au 
taxon iranien qui a été choisie pour évoquer l'or-
ganisme grec. 
On évoquera finalement un cas particulier, 
unique mais bien connu et illustré (HOTTINGER et 
al., 1989), celui de Hellenalveolina tappanae, 
d'un type pseudonummoloculinin affirmé par son 
enroulement streptospiralé, et une ouverture en 
fente crénelée, doté en outre d'un système de 
cloisonnement aussi bien développé que chez de 
typiques Alveolinidae, tels que Ovalveolina, par 
exemple. Il s'agirait d'un exemple remarquable 
d'aboutissement d'un des cas transitionnels qui 
viennent d'être évoqués. 
Pour notre système de classification, dont la 
clé réside dans des définitions formelles et des 
critères distinctifs parfois choisis a priori (souvent 
en raison des informations incomplètes inhéren-
tes à notre discipline), il n'existe en principe auc-
une analogie entre l'organisme grec et l'iranien. 
On considèrera cependant que ce système fixiste 
est issu d'un temps où les organismes étaient 
réputés indépendants les uns des autres, ce qui 
n'est plus admissible alors que l'accumulation des 
connaissances nous montre qu'il n'en est rien et 
que l'on peut souvent entrevoir le détail de leurs 
relations. C'est-à-dire que, sauf pour les 
caractères structuraux fondamentaux (ceux qui 
permettent la distinction entre Alveolinacea et 
Soritacea, par exemple), tous les détails d'orga-
nisation (tels que ceux de l'ouverture), doivent 
être considérés comme évolutifs et susceptibles 
de passer d'un type à un autre en continuité sans 
qu'il soit nécessaire d'y voir plus qu'un ajuste-
ment progressif à des contraintes diverses, inter-
nes ou environnementales. C'est la raison pour 
laquelle on ne juge pas ici nécessaire de fonder 
des distinctions d'ordre générique sur d'éventuel-
les différences dans la morphologie des ouvertu-
res. De la même manière, l'acquisition d'un cloi-
sonnement se situe dans la logique de ce que, à 
la suite de REICHEL, on s'attend à trouver chez les 
entités susceptibles d'avoir conduit des Milolacea 
à l'organisation propre aux Alveolinacea. Tel qu'il 
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Figure 18 : Principales caractéristiques (tests A) des genres européens de la famille des Rhapydioninidae dans leur 
cadre stratigraphique. Chaque cylindre représente un espace évolutif défini par les caractères initiaux, l'importance 
relative des parties enroulées-déroulées et l'endosquelette. Les épisodes d'émersion sont commentés dans le texte.  
est ainsi compris, le genre Pseudonummoloculina 
témoignerait des modifications diverses, indépen-
dantes les uns des autres, produites à différentes 
époques, au sein d'un groupe de Miliolacea pour 
donner naissance aux divers rameaux qui, les uns 
après les autres, depuis le milieu du Crétacé 
jusqu'à l'Actuel, adoptent le mode d'organisation 
des Alveolinacea. Il n'y aurait, dans ces condi-
tions, aucune raison de subdiviser ce genre, dont 
"l'air de famille" est bien marqué, qui représente-
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rait simplement un état transitoire, itératif, entre 
deux modes d'organisation plus stables. Dans ces 
conditions, ce serait le statut spécifique qui serait 
le mieux adapté à distinguer les différentes réali-
sations correspondant à ce stade évolutif. L'orga-
nisme qui nous occupe ici serait l'un des témoins 
de ce type éphémère, lui-même apparemment 
sans avenir en raison de son âge, mais partici-
pant à l'image plus ou moins fidèle de ce que fu-
rent ses prédécesseurs, plus heureux dans leur 
descendance. Ils auraient été trop fugaces pour 
que nous ayons pu accéder encore à leur con-
naissance, mais nous pouvons au moins imaginer 
à quoi ils pourraient ressembler. 
8.3 Sur la répartition des Rhapydionini-
dae : L'influence des variations du milieu. 
Les Rhapydioninidae, organismes qui peuplent 
presque seuls les régions les plus isolées des pla-
tes-formes carbonatées du domaine méditerra-
néen, vivent dans une tranche d'eau toujours peu 
épaisse et sont donc soumis à toutes les vicissitu-
des de la vie de la plate-forme, aussi bien d'origi-
ne tectonique qu'eustatique. 
Les premières, tectoniques, ont été bien docu-
mentées par MAVRIKAS (1993) dans le massif du 
Gavrovo, vers la fin du Crétacé. Cet auteur distin-
gue en particulier deux phases d'âge "santonien 
supérieur à campanien basal" et "campanien infé-
rieur sommital à campanien supérieur" et une 
troisième, plus hypothétique, "fini crétacée" ; ces 
phénomènes ne sont pas précisément calibrés 
par rapport aux zones CsB et ne peuvent donc 
pas être pris en compte pour juger de leur in-
fluence sur les limites de ces zones. Ils soulignent 
cependant une grande instabilité, qui semble être 
assez générale dans l'ensemble des plates-for-
mes adriatico-égéennes, d'après l'examen des 
données bibliographiques. 
Par ailleurs, des périodes d'émersion, interpré-
tées comme d'origine eustatique apparaissent 
probables. L'une d'elles est documentée sur le 
terrain en Grèce (LANDREIN, 2001 ; LANDREIN et al., 
2001), entre les zones CsB6b et CsB7. Une autre, 
non encore observée sur le terrain, semble pro-
bable entre les zones CsB6a et CsB6b, en raison 
du changement drastique qui s'opère dans les 
peuplements de Rhapydioninidae. Il est possible 
même que la zone CsB6a corresponde à une 
lacune de sédimentation ou à une ablation dans 
certaines régions : c'est ainsi que l'on peut tenter 
de rendre compte de l'absence des témoins de 
cette zone dans le massif de Pylos-Méthoni, où 
pourtant les carbonates campano-maastrichtiens 
affleurent largement (FLEURY et al., 1978). Une 
autre encore, envisagée par HEBA et al. (2009) en 
Albanie, est possible entre les zones CsB5 et 
CsB6 ; celle-ci serait la cause de la disparition (au 
moins locale) des organismes présents sur la pla-
te-forme depuis le Turonien-Coniacien, au profit 
des Rhapydioninidae. On notera encore que STEU-
BER & SCHLÜTER (2012) dénombrent au cours du 
Campanien plusieurs discontinuités dans la distri-
bution stratigraphique des rudistes, qui seraient 
corrélées à des périodes d'abaissement du niveau 
marin. 
La Figure 18 donne un tableau d'ensemble de 
l'évolution régionale des Rhapydioninidae, tenant 
compte des éventualités précédemment expri-
mées et admettant que chaque zone soit stricte-
ment limitée par les conséquences de phénomè-
nes d'origine eustatique. Les données qui y sont 
consignées, réduites aux tests A, restent fragiles 
dans la mesure où les genres réunissent en géné-
ral les traits de plusieurs espèces distinguées par 
des nuances affectant ces caractères ; la repré-
sentation est d'autant plus approximative que les 
genres (et a fortiori les espèces qu'ils englobent) 
n'ont pas nécessairement une durée de vie 
correspondant à l'entière période de temps de la 
zone dans laquelle ils sont reconnus. De telles 
incertitudes rendent aléatoire les possibilités 
d'utilisation de la zonation proposée ici dans des 
régions qui pourraient n'avoir pas connu les mê-
mes vicissitudes avec la même acuité. On notera 
comme un indice de cette difficulté les sections 
de "Cuvillierinella ? sp." (ou éventuellement Me-
tacuvillierinella ?) figurées par SCHLAGINTWEIT et 
RASHIDI (2016), en provenance de couches bien 
postérieures à l'apparition de Omphalocyclus ma-
croporus et Loftusia sp. dans le Zagros Iranien. 
La Figure 18 exprime donc un état schématique 
des connaissances et des hypothèses, dont on 
peut attendre de substantielles améliorations, 
mais seulement au prix de précises études de 
terrain. 
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